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INTERPRETACION ANTROPOLOGICA DE LA 
INTERACCION EDUCATIVA 
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RESUMEN. 
Se ha sometido a análisis la docencia que durante 
cinco años la autora de este trabajo ha llevado a cabo en una 
Universidad latinoamericana regional- El objetivo del análisis 
ha sido comprender la conducta de los actores involucrados, 
para lo cual se han utilizado dos principales marcos interpre- 
tativos: 
- el c i e n t í f i c o - a n t r o p o l ó g i c o ,  que visualiza la relación 
profesor-alumno en el contexto social y cultural inmediato 
a éstos, y 
- el sociológico-filosófico, que considera dicha relación 
como una manifestación del fenómeno de la educación pública' 
y, por tanto, representativa de la civilización y de las 
sociedades llamadas occidentales. 
El análisis interaccional ha revelado importantes 
nirracionalidadesU en el proceso educacional, las que desde el 
marco antropológico parecen corresponder en gran medida a 
fenómenos generales ya visualizados y que conciernen al hombre 
occidental, a las características de su sociedad y al manejo 
que él hace de su cultura- 
?. RELACION PROFESOR-ALUMNO: LO OBSERVABLE DE LA EDUCACION 
INSTITUCIONALIZADA, 
La docencia que aquí se analiza corresponde al 
nivel de pregrado y programas de perfeccionamiento a 
profesores en ejercicio. 
La docencia de pregrado comprende cursos obligato- 
rios y optativos del curriculum de Pedagogía Media y espe- 
c í f i c a m e n t e ,  l a s  c á t e d r a s  de S o c i o l o g í a  Fundamenta l  y  
E d u c a c i o n a l  en l a s  e s p e c i a l i d a d e s  de Matemát icas ,  C a s t e l l a -  
no y Química d u r a n t e  l o s  años 1980  y  1983 ( c u r s o s  o b l i g a t o -  
r i o s )  y, P r i n c i p i o s  de l a  C i e n c i a  S o c i a l ,  Semina r i o  500 e  
H i s t o r i a  de l a  Educac ión ( c u r s o s  o p t a t i v o s ) *  
La docenc ia  de pe r fecc ionamien to ,  en cambio, se  ha 
c e n t r a d o  en l a  c á t e d r a  de T e o r í a  de l a  Educac ión,  l a  que 
se  ha d e s a r r o l l a d o  d e n t r o  d e l  programa que s e  l l e v ó  a  cabo 
en Temuco y en Coyhaique, r e s p e c t i v a m e n t e  (1983-84)- 
Habiendo r e g i s t r a d o  y  a n a l i z a d o  l a  e x p e r i e n c i a  
d o c e n t e  v i v i d a ,  pueden d i s t i n g u i r s e  dos e tapas  desde l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  docente :  
- l a  p r i m e r a ,  de a c o p i o  de i n f o r m a c i ó n  y  mayormente au to -  
c e n t r a d a  (1979-1981). 
- l a  segunda, de p l a n i f i c a c i ó n  p a r t i c i p a t i v a  (1982-1984). 
La d i f e r e n c i a c i ó n  de e s t a s  e tapas  se basa en e l  
g rado  de ap rehens ión  de l o s  d i s t i n t o s  e lemen tos  y  a c t o r e s  
i n v o l u c r a d o s :  en l a  p r imera ,  l a  m i r a d a  d e l  docen te  se 
c e n t r ó  mayormente en s í  mismo y  en sus e x p e c t a t i v a s  y  
p o s i b i l i d a d e s ;  en l a  segunda, se i n c o r p o r a r o n  l a s  expec ta -  
t i v a s  y  p o s i b i l i d a d e s  de l o s  e s t u d i a n t e s ,  a s í  como l a s  de 
l a  i n s t i t u c i ó n .  
A f i n  de a c l a r a r  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  a n á l i s i s ,  
c o n v i e n e  a  c o n t i n u a c i ó n  r e s e ñ a r  l a s  o r i e n t a c i o n e s  s o c i o c u l -  
t u r a l e s  de l o s  dos p r i n c i p a l e s  a c t o r e s  de l a  s i t u a c i ó n  
e d u c a t i v a  a n a l i z a d a :  e l  p r o f e s o r  y  l o s  alumnos, o r i e n t a c i o -  
nes que en e s t e  c o n t e x t o  r e p r e s e n t a n  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  
e m p í r i c o .  
Desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  a c t o r - p r o f e s o r  y  en 
una v i s i ó n  g l o b a l i z a n t e ,  l a  docenc ia  u n i v e r s i t a r i a  de 
p r e g r a d o  que se  l l e v ó  a cabo e n t r e  1979 y 1984  c o n s t i t u y ó  
un e s f u e r z o  c o n t i n u a d o  de enmarcar l a s  a c c i o n e s  d e n t r o  de 
l o  que se  denomina "educac ión c i e n t í f i c a n ,  Se e n t i e n d e  p o r  
educac ión  c i e n t í f i c a  aqu i ,  e l  c o n j u n t o  de p r o c e d i m i e n t o s  
p r o p u e s t o s  y c o n t r o l a d o s  p o r  e l  p r o f e s o r ,  t e n d i e n t e s  a  
l o g r a r  que e l  alumno aprenda a  ap rende r ,  es d e c i r ,  h a b i l i -  
t a n t e s  p a r a  que é s t e  l o g r e  c o n o c i m i e n t o s  en forma r e l a t i v a -  
mente autónoma. 
E s t o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t r a s t a n  con l a s  f o rmas  
c o t i d i a n a s  o  s o c i a l e s  de conocer  ( l a s  que gene ra lmen te  
o f r e c e n  imágenes l i m i t a n t e s  y /o  d e f e c t u o s a s  d e l  o b j e t o )  
y  a l  mismo t iempo,  p o s i b i l i t a n  e l  r e g i s t r o  s i s t e m á t i c o  
d e l  p roceso.  
En l a  educac ión  c i e n t í f i c a ,  l o  que se p r e t e n d e  
j u s t a m e n t e  es que l o s  s u j e t o s  se  comprometan g radua lmen te  
con e l  c o n o c i m i e n t o  y  muy espec ia lmen te ,  que l o g r e n  s e r  
capaces de a d v e r t i r  p o r  s í  mismos cuándo e n t i e n d e n  un 
o b j e t o  y cuándo no. E s t e  r e q u i s i t o  s ó l o  puede c u m p l i r s e  
s i  e x i s t e  un d i á l o g o  permanente  con e l  docente-guía  o  
c o l e g a ,  y se r e v i s e n  l o s  t e x t o s  p e r t i n e n t e s ,  l o  que 
s i g n i f i c a  que l o s  a p r e n d i e n t e s  v i v e n  e l  ap rende r  como 
una a c c i ó n ,  d e f i n e n  s u c e s i v o s  o b j e t i v o s  de c o n o c i m i e n t o  
y buscan l o s  p r o c e d i m i e n t o s  adecuados p a r a  su l o g r o .  
( ~ i t t m a n n ,  F., 1982:52). 
Se puede p r e t e n d e r  educar  n c i e n t í f i c a m e n t e l f  a  
o t r o s ,  cuando se  ha s i d o  o b j e t o  de e s t e  t i p o  de educac ión  
y  se  ha expe r imen tado  s u s  v e n t a j a s .  P o d r í a  d e c i r s e  que 
g r a n  p a r t e  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  cuyas d i s c i p l i n a s  se 
fundamentan en l o s  p r i n c i p i o s  de l a  c i e n c i a ,  usan e s t o s  
p r i n c i p i o s  como un pensamiento  o r i e n t a d o r  más o  menos 
permanente.  
En e l  a n á l i s i s  que a q u í  se p r e s e n t a ,  e s t e  t i p o  
de pensamiento  comienza a  m a n i f e s t a r s e  con e l  examen 
c r í t i c o  de l o s  programas de e s t u d i o  y  d e r i v a  en l a  
p r o p u e s t a  de v a r i a d a s  y s u c e s i v a s  e s t r a t e g i a s  m e t o d o l ó g i -  
cas  y  e v a l u a t i v a s  d e l  p roceso  enseñanza-aprend iza je .  Más 
aún, p e r m i t e  l o g r a r  en forma p a u l a t i n a  y  p r o g r e s i v a ,  
d i f e r e n t e s  i n f e r e n c i a s  d e l  p roceso,  en l a s  que cabe 
d e s t a c a r  a q u e l l a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  p r o p i o  compor tam ien to  
d e l  docente.  
En una l í n e a  m e t o d o l ó g i c a  e s t r i c t a ,  e l  p roceso  
c o n s i s t i ó  en l a  búsqueda de d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  pedagó- 
g i c a s ,  l a s  que se  t r a d u j e r o n  f i n a l m e n t e  (segunda e tapa )  
en l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de cada c l a s e  o  suceso pedagóg ico 
en c u a t r o  momentos c o g n o s c i t i v o s .  
Los c u a t r o  momentos c o g n o s c i t i v o s  de l a  c l a s e  
f u e r o n :  
a) Reconoc im ien to  de l a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a  i n i c i a l ,  
e s t o  es, de l a s  c o n d i c i o n e s  c o g n o s c i t i v a s  p r e v i a s  
con que l o s  s u j e t o s  acud ían  a  l a  c l a s e :  e x p e c t a t i v a s ,  
conoc im ien tos ,  dudas o  con fus iones .  
b)  E x p l i c i t a c i ó n  y  j e r a r q u i z a c i ó n  de dudas; f o r m u l a c i ó n  
de preguntas .  
c )  E n t r e g a  y r e c e p c i ó n  de l a  i n f o r m a c i ó n  mínima s o b r e  
l a s  p r e g u n t a s  o  temas p l a n t e a d o s -  
d) A n á l i s i s  y  s í n t e s i s  de l a  i n f o r m a c i ó n  r e c i b i d a ;  
i n t e n t o s  s u c e s i v o s  de o b t e n e r  i n f e r e n c i a s  cada v e z  
más gene ra les .  
La e s t r u c t u r a c i ó n  expuesta  r e p r e s e n t a  una 
s í n t e s i s  de l a  o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c a  adoptada y c o n s t i -  
t u y e  l a  r e s p u e s t a  que s e  c o n s i d e r ó  adecuada una vez que 
se  examinaron l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  soc ioedu -  
c a t i v a s  de l o s  e s t u d i a n t e s .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  c o n s t i -  
t u y e  uno de l o s  a p o r t e s  p r á c t i c o s  i m p o r t a n t e s  de l a  
e x p e r i e n c i a .  
De o t r o  modo, l o s  momentos de l a  c l a s e  conforman 
una m a t r i z  d e s c r i p t i v a  que p e r m i t e  a p r e c i a r  e l  compor ta-  
m i e n t o  de l o s  a c t o r e s  y  en ú l t i m o  t é r m i n o ,  e l  g rado  de 
c o n c r e c i ó n  de l a  i n t e r a c c i ó n  educa t i va .  
E s t o  Ú l t i m o  q u i e r e  d e c i r  que se c o n c i b e  a  l a  
i n t e r a c c i ó n  e d u c a t i v a  como una r e l a c i ó n  p e r s o n a l ,  
h i s t ó r i c a m e n t e  s i t u a d a  y  c u l t u r a l m e n t e  cond i c i onada ,  y  
desde e l  pun to  de v i s t a  pedagóg ico,  como una s i t u a c i ó n  
p r o b l e m á t i c a ,  l a  que de acuerdo a  c i e r t a s  c o n d i c i o n a n t e s  
puede o  no puede c o n c r e t a r s e ;  o  de o t r o  modo, no s e  l a  
c o n s i d e r a  l o g r a d a  p o r  d e f i n i c i ó n .  
En t é r m i n o s  d e s c r i p t i v o s ,  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de 
l a  c l a s e  e x i g í a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  t a n t o  d e l  p r o f e -  
s o r  como de l o s  alumnos y  además c o n d i c i o n a b a  e l  l o g r o  
d e l  momento p o s t e r i o r ;  es d e c i r ,  p r o p e n d í a  a  que cada 
c l a s e  c o n s t i t u y e r a  una u n i d a d  e d u c a t i v a .  E l  p r i m e r  
momento, s i t u a b a  emoc iona l  e  i n t e l e c t u a l m e n t e  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  en s u  e n c u e n t r o  y  en e l  o b j e t o  de e s t u d i o ;  
e l  segundo, d e l i m i t a b a  e l  o b j e t o  i n t e l e c t u a l ;  e l  t e r c e -  
ro ,  d i s p o n í a  a  r e c i b i r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  y a  
f u e r a  d e l  p r o f e s o r  o  d e l  t e x t o ;  y e l  ú l t i m o ,  o t o r g a b a  
s i g n i f i c a d o  e m o t i v o  e  i n t e l e c t u a l  a  l a  r e l a c i ó n  humana 
e s t a b l e c i d a .  
Cada momento r e q u i r i ó  de t é c n i c a s  e s p e c i a l e s :  
e l  p r i m e r o ,  de a q u e l l a s  t é c n i c a s  m o t i v a d o r a s  más t r a d i -  
c i o n a l e s ;  e l  segundo, de o r i e n t a c i o n e s  p r e c i s a s  p a r a  l a  
f o r m u l a c i ó n  de p regun tas ;  e l  t e r c e r o ,  de t é c n i c a s  
o r i e n t a d a s  a  l a  r e c e p c i ó n  o r a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  o  de l a  
l e c t u r a ;  y e l  Ú l t i m o ,  de a q u e l l a s  t é c n i c a s  que p e r m i t í a n  
l a  c r í t i c a  c o n s t r u c t i v a  de l o  conoc ido  y l a  e l a b o r a c i ó n  
de g e n e r a l i z a c i o n e s ,  como un medio  de responde r  a  1,as 
dudas p lan teadas .  
En s í n t e s i s ,  e l  i n t e n t o  e s t r u c t u r a d o r  de l a  
i n t e r a c c i ó n  e d u c a t i v a  apun taba  a  hace r  un c i c l o  cognos- 
c i t i v o  de cada c l a s e  o  suceso pedagóg i co  t r a s  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de acumu la r  conoc im ien to .  
De acue rdo  a  l o  p l a n t e a d o ,  e l  docen te  asumió e l  
r o l  de f a c i l i t a d o r  d e l  c o n o c i m i e n t o  f o r m a l ,  s o l i c i t a n d o  
que e l  a lumno a d o p t a r a  e l  p a p e l  de n a p r e n d i e n t e "  
conscie.nte. E l  e s t u d i a n t e  d e b í a  " p e r s o n a l i z a r n  su 
c o n o c i m i e n t o ,  s u p e r a r  l a  n o c i ó n  i n d i v i d u a l  o  l a  o p i n i ó n ,  
e  i n t e r n a l i z a r  c a t e g o r í a s  c o g n i t i v a s  más amp l i as ,  
r e l e v a n t e s  en e l  c o n t e x t o  d e l  g rupo-curso,  comprend iendo 
además, sus  i m p l i c a n c i a s  en l a  v i d a  p r o f e s i o n a l .  
En p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  y e s p e c í f i c a m e n t e  en l a  
c á t e d r a  de T e o r í a  de l a  Educac ión se p r o c e d i ó  de un 
modo s i m i l a r ,  p r i o r i z á n d o s e  e l  a s p e c t o  f o r m a t i v o  median- 
t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  método de l a  d i s c u s i ó n  c r í t i c a  y 
de l a  i n f e r e n c i a  p r o g r e s i v a ;  y e l  i n f o r m a t i v o ,  a  t r a v é s  
de l a  c o n s u l t a  y a n á l i s i s  de t e x t o s  a c t u a l i z a d o s  s o b r e  
l a s  m a t e r i a s  c o n s u l t a d a s -  
A l  i g u a l  que en l a  m e t o d o l o g í a  u s a d a ' e n  Pedago- 
g í a  Media, e l  a p r e n d i z a j e  s e  basó en e l  t r a b a j o  i n d i v i -  
d u a l i z a d o  y g r u p a l ,  en l o  r e f e r e n t e  a l  a n á l i s i s  de 
. t e x t o s  y a b s t r a c c i ó n  de l a s  i d e a s -  
La p l a n i f i c a c i ó n  seña lada  e x i g í a  d e l  docen te  
una a t e n c i ó n  cada vez más i n d i v i d u a l i z a d a  de l o s  e s t u -  
d i a n t e s ,  ya  f u e r a  en l a s  i n t e r a c c i o n e s  l e c t i v a s ,  en 
e n t r e v i s t a s  o  en l a  c o r r e c c i ó n  de l a s  p ruebas  de com- 
prensión o  ensayos. 
¿Cuál e r a  l a  perspec t iva  de l o s  e s t u d i a n t e s ?  
Durante l a  primera exper ienc ia  docente (Sociolo-  
g í a  Educacional,  1979) pudo comprobarse que uno de l o s  
rasgos  conductuales  más f r e c u e n t e s  de l o s  e s t u d i a n t e s  
e r a  su pas iv idad ,  su f a l t a  de p a r t i c i p a c i ó n  p e r s o n a l  en 
e l  proceso cognosci t ivo.  También s e  a d v i r t i ó  que e l l o s  
e ran  capaces de darse  cuenta de sus d i f i c u l t a d e s  para 
aprender  y  que culpaban de e l l o  " a l  s i s t e m a n  e  i n c l u s o  
a  sus profesores ;  pero, además, de que no l e  asignaban 
impor tanc ia  a l  conocimiento, v iéndolo  s ó l o  como un 
recurso  para aprobar  l o s  cursos.  No menos o b j e t i v a  f u e  
l a  impresión de que u n  c i e r t o  número de e s t u d i a n t e s  
e x i g í a n  una " p r á c t i c a  u n i v e r s i t a r i a "  que l o s  o r i e n t a r a  
a  aprender ,  hecho que l o s  d i f e r e n c i a b a  de l a  mayoría, 
para quienes l o s  ramos de Educación eran y  debían s e r  
"os más f á c i l e s n  y  " l o s  más i n ú t i l e s " .  
En d e f i n i t i v a ,  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  o r ien taban  
por o b j e t i v o s  ~ r a g m á t i c o s ,  l o s  que también fueron 
observados en l o s  p r o f e s o r e s  en perfeccionamiento-  Este  
t i p o  de o b j e t i v o  no e s  condenable en sí mismo, pero 
cuando e s  acompañado de pre-concepciones que d e s v a l o r i -  
zan l o s  ramos de Educación y  en g e n e r a l ,  l o s  e s t u d i o s  
c i e n t í f i c o s ,  desencadenan conductas  ab ie r tamente  en tor -  
pecedoras d e l  proceso c o g n o s c i t i v o ~  El lo  f u e  l o  que 
o c u r r i ó ,  especialmente en - l a  primera e t a p a  de l a  expe- 
r i e n c i a  (1979-81) y  donde s ó l o  s e  l o g r ó  r e s u l t a d o s  en 
una minoría  de l o s  e s t u d i a n t e s .  
En o t r o s  términos,  en v a r i a s  ocas iones  s e  d io  
u n  a b i e r t o  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  y  normati- 
vas  p ropues tas  por e l  p rofesor  y  e l  t i p o  de p a r t i c i p a -  
ción de l o s  e s t u d i a n t e s ,  o r i e n t a d o s  . é s t o s  a  e s c a l a r  
p o s i c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  en e l  s i s tema,  más que u t i l i z a r  
l a  r e l a c i ó n  pedagógica para f i n e s  cognosc i t ivos .  Además 
de l a  even tua l  f r u s t r a c i ó n  d e l  docente,  o c u r r í a  también 
l a  de l o s  e s t u d i a n t e s ,  para quienes l o s  cursos  "eran 
demasiado d i f í c i l e s n ,  "suponían e s t u d i a r  y  pensar  t a n t o  
como en l a  e ~ p e c i a l i d a d ~ ~ ,  a l g o  que e l l o s  no esperaban. 
Preguntas  d e l  t i p o  "sera mejor renunc ia r  a  l a  
educación c i e n t í f i c a  en un pedagógico?" f u e r o n  c a s i  
i n e v i t a b l e s ,  especia lmente duran te  l o s  t r e s  p r imeros  
años de exper ienc ia ,  en donde l a  i n s t i t u c i ó n ,  s i  b i e n  
no impedía l a s  p r á c t i c a s  innovadoras i n d i v i d u a l e s ,  
tampoco problemat izaba e l  proceso cognosc i t i vo .  
E l  a r r a i g o  de l a  formación d i s c i p l i n a r i a  d e l  
docente por  un lado, y  l a  c i r c u n s t a n c i a  i n s t i t u c i o n a l  
de c o n t i n u a r  con l a  p r á c t i c a  docente, p o r  o t r o ,  imponían 
l a  necesidad de superar  l a s  d i f i c u l t a d e s .  A e l l o  c o n t r i -  
buyó l a  concrec ión  de l a  i n t e r a c c i ó n  e d u c a t i v a  log rada  
con un c i e r t o  grupo de e s t u d i a n t e s  y  l a  a p e r t u r a  d e l  
Departamento de Educación a l a  a s p i r a c i ó n  de mejoramien- 
t o  de l a  docencia. 
Dada l a  i m p o r t a n c i a  que r e v i s t e  para e s t e  
e s t u d i o  e l  t i p o  de i n t e r a c c i ó n  generado y condic ionado 
p o r  t a l e s  o b j e t i v o s  y normas de procedimiento,  se 
s i s t e m a t i z a r 6  brevemente l a  i n f o r m a c i ó n  r e g i s t r a d a  
acerca de l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p l a n  cognosc i t i vo .  
No obs tan te  e l  escaso i n t e r é s  de l a  mayoría de 
l o s  e s t u d i a n t e s  en l a  c á t e d r a  de Soc io log ía ,  en t a n t o  
ramo de Educación, se c o n s t a t ó  que e l l o s  accedían a' 
c l a s e s  con una i d e a  p r e v i a  de l o  que es l a  d i s c i p l i n a .  
Se comprobó que e l  37% poseía una noc ión  medianamente 
aceptable,  i d e n t i f i c a n d o ,  en l o  genera l ,  l a  materia-ob- 
j e t o  de ésta. E l  30% expresó nociones ab ie r tamente  e r r ó -  
neas, s iendo  s ó l o  e l  33% de l a s  ideas  s u s c e p t i b l e s  de 
s e r  consideradas aceptables,  p o r  cuanto se i d e n t i f i c a b a  
c laramente e l  quehacer de l a  d i s c i p l i n a  (1982). 
Este  d iagnós t i co ,  e x t r a p o l a b l e  a l a  mayoría de 
l o s  cursos, j u s t i f i c ó  e l  o b j e t i v o  educac iona l  de i n t e r -  
n a l i z a r  en l o s  e s t u d i a n t e s  una c o n c e p t u a l i z a c i ó n  b á s i c a  
de l a  d i s c i p l i n a ,  desv i r tuando ,  por  ejemplo, e r r o r e s  de 
correspondencia e n t r e  nSoc io log ian  y "Sociedadn, y  
o t r o s .  En s í n t e s i s ,  e l  d i a g n ó s t i c o  p e r m i t i ó  l a  formula-  
c i ó n  d e l -  programa de es tud io ,  o r i e n t a d o  en gran par te ,  
a  c o n t r a r r e s t a r  l a  s o c i a l i z a c i ó n  p r e v i a  de l o s  es tud ian-  
tes. 
Las percepciones d e l  r o l  d e l  e s t u d i a n t e  y  d e l  
p r o f e s o r  i l u s t r a n  y  complementan e s t a  ú l t i m a  a f i rmac ión .  
Duran te  1982, e l  55,6% i d e n t i f i c ó  un r o l  t r a d i c i o n a l  de 
e s t u d i a n t e ,  v a l o r i z a n d o  como compor tamiento  " c o r r e c t o n  
e l  t r a t a r  de ap roba r  e l  c u r s o  y  s o l i c i t a n d o  c l a s e s  
amenas, c l a r a s  y f á c i l e s .  E l  44,4% a s p i r a b a  a  a p o r t a r  
i d e a s  y   consultas^^ ... p a r a  que l a s  c l a s e s  sean l o  más 
p rovechosas  pos ib les l1 .  Es tos  alumnos a s p i r a b a n  tamb ién  
a  r e c i b i r  l a s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  ... "comprender y  v i v i r  
en e s t a  s o c i e d a d  t a n  comp le ja  y c o n f l i c t i v a " .  
En cuan to  a l  r o l  d e l  p r o f e s o r ,  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a  n o c i ó n  " t r a d i c i o n a l "  y  l a  "nuevan f u e  más 
n o t o r i a :  s ó l o  e l  31,1% e x i g í a  un docen te  que r e a l i z a r a  
una l a b o r  f o r m a t i v a .  E l  r e s t o  (68,940) esperaba que e l  
p r o f e s o r  e n t r e g a r a  c o n t e n i d o s  y que l o  h i c i e r a  en fo rma  
amena y comprens iva ,  p a r a  o b v i a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  que 
e l l o s  sospechaban v e n i r .  
E s t o s  an teceden tes  r e v e l a n  que no e x i s t í a  una 
c o i n c i d e n c i a  t o t a l  en l o s  t i p o s  de p e r c e p c i o n e s  de r o l  
-de e s t u d i a n t e  y p r o f e s o r -  e n t r e  l o s  alumnos de p r e g r a -  
do; o  en o t r o s  t é r m i n o s  que é s t o s  no demost raban 
c o h e r e n c i a  l ó g i c a  en su  pensamiento  o  un c o n o c i m i e n t o  
c o n s i s t e n t e  p r e v i o  a c e r c a  de cómo debe s e r  l a  i n t e r a c -  
c i ó n  educa t i va .  
La i m p o r t a n c i a  de l a s  n o c i o n e s  seña ladas  e s t r i b a  
en l o  s i g u i e n t e :  
a) p o r  un l ado ,  r e v e l a n  l a  p e r t i n e n c i a  que t i e n e ,  en e l  
c o n t e x t o  u n i v e r s i t a r i o ,  e l  fenómeno de l a  c o e x i s t e n -  
c i a  de p e r c e p c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  en ú l t i m o  t é r m i n o ,  
de modelos  e d u c a t i v o s ,  l o s  que a  veces i n c l u s o  son 
opuestos,  
b) p o r  o t r o ,  e l l a s  c o n d i c i o n a n  r e a l m e n t e  l a  i n t e r a c c i ó n  
e d u c a t i v a :  qu ienes  s o s t e n í a n  r o l e s  más t r a d i c i o n a l e s ,  
en s u  mayor ía ,  r e p r o b a r o n  l o s  c u r s o s  y  a q u e l l o s  que 
a v i s o r a b a n  r o l e s  más a c t i v o s ,  l o g r a r o n  u s a r  e l  
esquema f o r m a t i v o  p r o p u e s t o  p o r  e l  p r o f e s o r ,  a l  
menos p a r c i a l m e n t e .  
Las d i f e r e n c i a s  en p e r c e p c i o n e s  o  c o n t e n i d o s  
c u l t u r a l e s  como un p roceso  de r e f o r z a m i e n t o  y /o  m o d i f i -  
c a c i ó n  pueden o b s e r v a r s e  con mayor c l a r i d a d  en l o s  
"momentos de l a  c l asen ,  á r e a  donde l a  i n t e r a c c i ó n  
e d u c a t i v a  s e  c o n c r e t ó  y / o  no  s e  c o n c r e t ó .  
1.1. P r i m e r  Momento: 
L o s  e s t u d i a n t e s  i n g r e s a b a n  a  l a  s a l a ,  l a  m a y o r í a  
de  l a s  vece; d i s t r a í d o s ,  y a  s e a  l e y e n d o  o t r o s  a p u n t e s ,  
p r e p a r a n d o  o t r a s  p r u e b a s  o  s i m p l e m e n t e  s i n  i n t e r é s  
m a n i f i e s t o  e n  l a  i n t e r a c c i ó n .  P o d r í a  d e c i r s e  que  e n t r a -  
b a n  a  l a  c l a s e  en  e s p e r a  de l a  I 1 m a t e r i a  q u e  p a s a r í a  e l  
p r o f e s o r 1 ! .  Cuando e l  p r o f e s o r  c u m p l í a  adecuadamente  s u  
e t a p a  m o t i v a d o r a  e  i n c l u s o  s e  daba  t i e m p o  p a r a  p r e g u n -  
t a r l e  a  l a  m a y o r í a ,  u n o  p o r  uno,  cómo s e  s e n t í a  y  l o  
que d e s e a b a  h a c e r ,  a c e p t a n d o ,  i n c l u s o ,  r e s p u e s t a s  como 
"no h a c e r  nadan,  g e n e r a l m e n t e  e r a  p o s i b l e  c a p t a r  e l  
i n t e r é s  de l o s  a lumnos .  S i n  embargo,  e s t o  no s u p o n í a  
n e c e s a r i a m e n t e  q u e  e l l o s  e s t a b a n  s i t u a d o s  e n  l a  c l a s e .  
Una d e  l a s  f a s e s  que  o f r e c í a  más d i f i c u l t a d ,  e r a  l a  de 
r e v i s a r  l o s  a p u n t e s  de  l a  c l a s e  a n t e r i o r  y e x p r e s a r  
c u á n t o  de  l o  e x p u e s t o  s e  h a b í a  c o m p r e n d i d o .  Los  e s t u -  
d i a n t e s  e n t e n d í a n  p o r  l r c o m p r e n d e r ~ ~ ,  l 1 r e p e t i r I l  l o  que  
e s t a b a  a l l í  e s c r i t o ,  o b v i a n d o  s u  e x p l i c i t a c i ó n ,  usando  
una  e x p r e s i ó n  y  l e n g u a j e  p r o p i o .  
En una m i r a d a  r e t r o s p e c t i v a ,  e s t a  p r á c t i c a  s e  
d i o  e n  f o r m a  más e x i t o s a  en  u n o  de l o s  c u r s o s  de  p r e g r a -  
do. A l l í  l o s  e s t u d i a n t e s  s e  i n c o r p o r a b a n  a  l a  c l a s e  
h a b i e n d o  i d e n t i f i c a d o  l a s  á r e a s  c o m p r e n d i d a s  y  l a s  que 
l e s  o f r e c í a n  d i f i c u l t a d e s .  En o t r o s  c u r s o s ,  en  c a m b i o ,  
s u p e r a r  e l  p r i m e r  momento e r a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  
d i f i c i l ,  dado que l o s  e s t u d i a n t e s  s e  o p o n í a n  a  l o  que 
l l a m a b a n  "una p e s a d a  ru t inan . . -  
1.2. Segundo Momento: 
E n f r e n t a d o s  a  f o r m u l a r  l a s  p r e g u n t a s  s o b r e  
a q u e l l a s  á r e a s  donde  h a b í a n  d e s c u b i e r t o  d u d a s  o  i n e x a c -  
t i t u d e s ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  aumentaban .  La a c t i v i d a d  
c o n s i s t í a  en  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r e g u n t a s  e s c r i t a s ,  
d i f e r e n c i a n d o  e l  a n t e c e d e n t e ,  o  l a  c u e s t i ó n  de donde  
s u r g í a  l a  p r e g u n t a  misma, é s t a  y  s u  j u s t i f i c a c i ó n .  
L o s  e s t u d i a n t e s  g e n e r a l m e n t e  c o n f u n d í a n  e s t o s  
e l e m e n t o s  y  t e n d í a n  a  h a c e r  p r e g u n t a s  t i p o  c o n f i r m a c i ó n  
de  una  c r e e n c i a ,  e s t o  es,  f o r m u l a b a n  p r e g u n t a s  que  
i n c l u i a n  l a  r e s p u e s t a ;  o  t e r m i n a b a n  h a c i e n d o  p r e g u n t a s  
c a s u í s t i c a s ,  d e l  t i p o :  '!¿qué e s  e l  p r o b l e m a  ~ o c i a l ? ~ ,  
ll¿qué es e l  p r o b l e m a  s o c i o l ó g i c o ? " .  En a l g u n o s  c a s o s ,  
s i n  embargo,  e l  a n á l i s i s  g r u p a 1  de l a s  p r e g u n t a s  d e t e r -  
m i n a b a  s u  g r a d o  de v a l i d e z  y  f a v o r e c í a  un a m b i e n t e  de 
c o n c e n t r a c i ó n  y  r e l a t i v a  p r o f u n d i z a c i ó n ,  no  a u s e n t e  de 
j o l g o r i o  cuando  l a s  p r e g u n t a s  e r a n  r e c h a z a d a s .  
1.3- T e r c e r  Momento: 
F o r m u l a d a s  l a s  p r e g u n t a s  r e l e v a n t e s ,  e l  p r o f e s o r  
p r o c e d í a  a  i n f o r m a r ,  de un modo p r e l i m i n a r ,  s o b r e  1 0 s  
t e m a s  en  c u e s t i ó n  y / o  s e ñ a l a r  l a  b i b l i o g r a f í a  p e r t i n e n -  
t e .  Cuando l a  i n f o r m a c i ó n   roced día de un t a l l e r ,  l a  
m a y o r í a  de l o s  e s t u d i a n t e s  que e x p o n í a n  comenzaban c o n  
f r a s e s  t a l e s  como:.nA mí  me t o c ó  l a  p a r t e  d e l  l i b r o - . . " ,  
"Yo l e s  voy  a  h a b l a r  de t a l  o t r a  p a r t e "  . E r a n  e x p o s i -  
c i o n e s  más b i e n  a c u m u l a t i v a s  que r e l a c i o n a l e s ,  c o n  
t e n d e n c i a  a  l a  r e i f i c a c i ó n  y  a  l a  d e s p e r s o n a l i z a c i ó n  en 
l a  p r e s e n t a c i ó n  de l a  i n f o r m a c i ó n -  D u r a n t e  e s t e  p e r í o d o ,  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  a u d i t o r i o  tomaban n o t a s  c o n  a b i e r t a s  
d i f i c u l t a d e s ,  p o r  c u a n t o  s u  t e n d e n c i a  e r a  e s c r i b i r  l a s  
f r a s e s  que escuchaban ,  s i n  s e l e c c i o n a r  l o s  a s p e c t o s  
c l a v e s .  I n t e r e s a d o s  en e l l a s ,  s e  d i s t r a í a n  p r e g u n t a n d o  
a  s u s  compañeros  o  f i n a l m e n t e  abandonaban l a  empresa  en  
una a c t i t u d  de d e s c o n c e n t r a c i ó n  e  i n c l u s o  de a p a t í a .  
S ó l o  un número e s c a s o  de a l u m n o s  (10% a p r o x i m a d a m e n t e )  
e r a  c a p a z  de r e p r o d u c i r  s i n  v a c í o s  e x a g e r a d o s  l o  que 
e s c u c h a b a  o  l e í a .  S i  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  e n t r e g a b a  v í a  
l e c t u r a  de t e x t o s  en pequeños  g r u p o s ,  l a  t e n d e n c i a  e r a  
a  l e e r  en v o z  a l t a ,  l o  que i n e v i t a b l e m e n t e  a l t e r a b a  l a  
a u d i c i ó n  d e l  g r u p o - c u r s o .  
1.4 C u a r t o  Momento: 
S i  l a s  f a s e s  a n t e r i o r e s  o f r e c í a n  d i f i c u l t a d e s  a  
l o s  e s t u d i a n t e s ,  e l  a n á l i s i s  y s í n t e s i s  f i n a l  a c r e c e n t a -  
b a  t a l e s  d i f i c u l t a d e s .  Aqu í  o c u r r í a  e l  d e s f a s e  y a  
i d e n t i f i c a d o  de " r e p e t i r r r  p o r  r rcomprender r r ,  y  de l a  
i m p o s i b i l i d a d  de i n f e r i r  de l o s  d a t o s  c a t e g o r í a s  cognos-  
c i t i v a s  más a m p l i a s .  P o r  e j e m p l o ,  i d e n t i f i c a d o s  y  
c o n t r a s t a d o s  l o s  a n t e c e d e n t e s  p r o f e s i o n a l e s  de Comte, 
D u r k h e i m  y  Weber, l o s  e s t u d i a n t e s  d e m o s t r a b a n  d i f i c u l t a -  
d e s  p a r a  f o r m u l a r  l a  c a t e g o r í a  " s o c i ó l o g o  p r e c u r s o r " .  
Es d e c i r ,  r e g u l a r m e n t e  e r a  un e s c o l l o  p a r a  e l l o s  desa-  
r r o l l a r  r a z o n a m i e n t o s  i n d u c t i v o s  Y / O  d e d u c t i v o s ;  s u  
t e n d e n c i a  e r a  s o l i c i t a r  d e f i n i c i o n e s  a b s o l u t a s  s o b r e  
l a s  t e m á t i c a s  t r a t a d a s .  S i n  embargo,  c o n  l a  p a r t i c i p a -  
c i ó n  p r o m e d i o  d e l  50% de l o s  e s t u d i a n t e s ,  g e n e r a l m e n t e  
s e  l o g r a b a n  a q u e l l a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  más s i m p l e s  y  que 
r e s p o n d í a n  de un modo - a l  menos p r e l i m i n a r -  a l a s  
p r e g u n t a s  i n i c i a l e s .  E s t o s  e s t u d i a n t e s ,  i n c l u s o ,  f o r m u -  
l a b a n  c r í t i c a s  a  l a s  e x p o s i c i o n e s  de  s u s  compañeros ,  o  
s e  a t r e v í a n  a  p r e g u n t a r  s o b r e  a q u e l l a s  á r e a s  d u d o s a s -  
E s t o  o c u r r í a  e s p e c i a l m e n t e  cuando  s e  e x p o n í a n  t e m a s  
s o b r e  a n á l i s i s  s o c i o l ó g i c o s  de l a  e d u c a c i ó n  o  s e  d e s t a -  
c a b a n  a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s  d e l  fenómeno.  
D u r a n t e  l o s  momentos i d e n t i f i c a d o s  o  en  l o s  
p e r í o d o s  de e v a l u a c i ó n ,  l o s  e s t u d i a n t e s  c r i t i c a d o s  s e  
d e f e n d í a n  a r g u m e n t a n d o  que ... " e s t a  manera  de t r a b a j a r  
e r a  n u e v a  p a r a  e l l o s I 1 ,  ll... n o  e s t a b a n  a c o ~ t u m b r a d o s ~ ~ ,  
"... q u e  e l  t e x t o  e r a  muy d i f í c i l  y  no  h a b í a n  e n t e n d i -  
don, ll... no s e  l e s  h a b í a  e x p l i c a d o  b i e n  cómo t e n í a n  
que h a c e r  e l  t r a b a j o n ,  e t c .  En r e l a c i ó n  a  l a s  g e n e r a l i -  
z a c i o n e s  o  i n f e r e n c i a s ,  d e c í a n  que Ir-.- e s o  e r a  h i l a r  
muy f i n o n ,  ll.., e r a  c o m p l i c a r s e  muchon, ,L., que no  
t e n í a n  t i e m p o  p a r a  e s t u d i a r  t a n t o  en  l o s  ramos  de  
e d u c a c i ó n v ,  "... e r a  muy g r a n d e  l a  e x i g e n c i a  y  s e  
cansaban" ,  e t c .  
L o s  c o m p o r t a m i e n t o s  a n t e r i o r e s  s e  t r a d u c í a n  en 
a t r a s o s  s e r i o s  en e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  p r o g r a m a s ,  
acompañados  de e s t a d o s  t e n s i o n a l e s  de p a r t e  d e l  p r o f e -  
s o r ,  m a y o r m e n t e  a c t i v a d o s  p o r  c i e r t o s  h á b i t o s ,  cos tum-  
b r e s  o  a c t i t u d e s  h a c i a  e l  t r a b a j o ,  que e r a n  o b v i a m e n t e  
i n d i c a d o r e s  de una a u s e n c i a  de e n t r e n a m i e n t o  y  f o r m a c i ó n  
i n t e l e c t u a l  p r e v i a .  Se p o d r í a  d e c i r  que c o n  t a l e s  
c o m p o r t a m i e n t o s  l o s  e s t u d i a n t e s  d e m o s t r a b a n  h a b e r  s i d o  
s o c i a l i z a d o s  p a r a  " e v i t a r n  o  l f d i f i c u l t a r n  e l  e s t u d i o -  
Un número a p r e c i a b l e  de  e s t u d i a n t e s  (35%), p o r  e j e m p l o ,  
no  c o n s u l t a b a n  l a  b i b l i o g r a f í a  s u g e r i d a ,  no p o n í a n  a l  
d í a  s u s  a p u n t e s ,  a u t o j u s t i f i c á n d o s e  c o n  a r g u m e n t o s  
t a l e s  como "...no h a b e r  a n o t a d o  b i e n  e l  t í t u l o  d e l  
l i b r o n ,  "... h a b e r  p r e f e r i d o  e s t u d i a r  p a r a  o t r a  p r u e b a n ,  
e t c .  E r a n  l o s  que, no  o b s t a n t e  l a s  c o n d u c t a s  a n t e r i o r e s ,  
e s p e r a b a n  a p r o b a r  l a s  p r u e b a s ,  . t r a t a n d o  de a n u l a r l a s  s i  
l a s  n o t a s  e r a n  i n f e r i o r e s  a l  p r o m e d i o  mín imo.  Los  
alumnos r e s t a n t e s ,  y espec ia lmen te  un 10% de e l l o s  en 
cada curso,  hac ían  e s f u e r z o s  n o t o r i o s  p o r  a c l a r a r  sus 
i d e a s  y r e l a c i o n a r l a s  e n t r e  s í .  J u s t i f i c a b a n  sus e r r o r e s  
reconoc iendo  que "-.. no sab ían  pensarn, "-.. no l e s  
hab ían  enseñado a  r e l a c i o n a r  ideasTT.  Aunque e l  número 
de e s t o s  e s t u d i a n t e s  e r a  v a r i a b l e  e n t r e  l o s  cu rsos ,  
e r a n  e l l o s  l o s  que p e r m i t í a n  l a  d inámica  de l a  i n t e r -  
a c c i ó n ,  fundamenta lmente  porque reacc ionaban  f a v o r a b l e -  
mente a  un c i e r t o  t i p o  de compromiso a f e c t i v o  con e l  
p r o f e s o r  y a  un i d e a l  d e l  e s t u d i a n t e  n u n i v e r s i t a r i o n .  
En s í n t e s i s ,  un pequeño grupo de e s t u d i a n t e s  en 
cada grupo-curso se i n c o r p o r a b a n  p a u l a t i n a m e n t e  a l  p l a n  
p r o p u e s t o  p o r  e l  p r o f e s o r ,  c o n t r i b u y e n d o  a  c r e a r  s i t u a -  
c i o n e s  i n t e r a c c i o n a l e s  que p o d r í a n  c o n s i d e r a r s e  de 
c a r á c t e r  educa t i vo .  En e s t a s  s i t u a c i o n e s ,  l o s  e s t u d i a n -  
t e s  d i f e r e n c i a b a n  sus p re -noc iones  d e l  c o n o c i m i e n t o  
f o r m a l ,  a d v e r t í a n  sus  c o n f u s i o n e s ,  j u s t i f i c a b a n  sus  
d i f i c u l t a d e s  y en gene ra l ,  se most raban i n t e r e s a d o s -  
O t r o  i m p o r t a n t e  grupo de e s t u d i a n t e s ,  s i  b i e n  no desa- 
r r o l l a b a n  l a  conduc ta  de l o s  a n t e r i o r e s ,  tampoco l a  
c o n t r a d e c í a n  o  anulaban. Así,  t a n t o  a l  f i n a l  de cada 
c lase-suceso,  como d e l  p e r í o d o  académico d u r a n t e  e l  
c u a l  se i m p a r t í a  e l  curso,  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  
subg rupos  a l  i n t e r i o r  de cada c u r s o  s e g u í a  l a s  tenden-  
c i a s  d i f e r e n c i a d a s  en e l  e s t u d i o  de l a s  p re -noc iones  y  
que r e f r e n d a b a  l o s  t r e s  p r i n c i p a l e s  modelos e d u c a t i v o s  
en juego:  
- un g rupo  pequeño p a r t i c i p a t i v o ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  
t é r m i n o  de l a  c l a s e  (25%). 
- un grupo pequeño no p a r t i c i p a t i v o ,  que se mantenía  
a s í  d u r a n t e  t o d a  l a  c l a s e  (25%). 
- un g rupo  mayor, o s c i l a n t e ,  que demostraba i n t e r é s ,  
p e r o  a l  mismo t i empo  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l l e v a r  ade lan -  
t e  e l  p roceso  c o g n o s c i t i v o  (50%)- 
Es ta  d i s t r i b u c i ó n  s ó l o  se  superó  en dos o p o r t u -  
n idades ,  en donde p r o f e s o r  y alumnos s o s t u v i e r o n  i n t e r -  
a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  c l a ramen te  d i s c e r n i b l e s  como t a l e s :  
e l  p r o f e s o r  - c o n t r o l ó  r i g u r o s a m e n t e  e l  p l a n  de t r a b a j o ,  
en t regando  s ó l o  a q u e l l a  i n f o r m a c i ó n  que e r a  de e s t r i c t a  
n e c e s i d a d  en e l  p roceso,  y l o s  alumnos, a c t u a r o n  con 
e s p o n t a n e i d a d  fo rmu lando  l a s  p r e g u n t a s  r e l e v a n t e s ,  y  
c o l a b o r a n d o  e n t r e  s í  p a r a  l o g r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s i g n i -  
f i c a t i v o -  La c u m u l a t i v i d a d  d e l  p roceso  e d u c a t i v o  pudo 
o b s e r v a r s e  en l a  r e a l i z a c i ó n  de pequeños e s t u d i o s  de l a  
r e a l i d a d  educac iona l ,  en donde se u t i l i z a r o n  l o s  r u d i -  
mentos d e l  método fenomeno lóg i co  y  su r e v i s i ó n  c r í t i c a  
en s i t u a c i o n e s  g rupa les .  
En l o s  c u r s o s  de p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  l o s  p r o f e s o -  
r e s  demostraban, a l  i n i c i o ,  conduc tas  s i m i l a r e s  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  de Pedagogía Media: rechazaban e l  t i p o  
"nuevo" de pedagogía,  p o r  e n c o n t r a r l o  "muy a b s t r a c t o  y  
t e ó r i c o r 1 ,  argumentando que e l l o s  n e c e s i t a b a n  c u r s o s  
" p r á c t i c o s r r ,  que l e s  p e r m i t i e r a  r e s o l v e r  l o s  prob lemas 
p u n t u a l e s  que e l l o s  t e n í a n  en l a  s a l a  de c l a s e s ,  como 
l o s  de d i s c i p l i n a ,  p o r  e jemplo .  A l  f i n a l  de l o s  cu rsos ,  
s i n  embargo, r e c o n o c i e r o n  que h a c í a  mucho t i e m p o  lr.--que 
no pensabann, que "... rea lmen te  l e s  h a c í a  f a l t a " ,  que 
Ir... e l  c u r s o  d e b i e r a  e s t a r  i n c o r p o r a d o  en l o s  p l a n e s  
de f o r m a c i ó n  po rque  l e s  h a b í a  p e r m i t i d o  d a r s e  cuen ta  
a c e r c a  de qué p o s i c i ó n  ocupaban en e l  fenómeno de l a  
educac ión  en e l  marco de l a  soc iedad ,  y  espec ia lmen te ,  
i a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c c i ó n  y  cambio que t e n í a n  en l a  
s a l a  de c l a s e s  y  que gene ra lmen te  no aprovechabann. Es 
d e c i r ,  no o b s t a n t e  e x i s t i r  p a r a  l o s  p r o f e s o r e s  razones 
p r a g m á t i c a s  p a r a  a s i s t i r  a  l o s  cu rsos ,  t a l e s  como 
o b t e n e r  una c e r t i f i c a c i ó n  y  e s c a l a r  p o s i c i o n e s  admin i s -  
t r a t i v a s ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  i n i c i a l e s  ocas ionadas  p o r  l a  
m e t o d o l o g í a  f u e r o n  superadas,  en su mayor ía ,  a l  f i n a l  
de l o s  p e r í o d o s  r e s p e c t i v o s .  En r e a l i d a d ,  l o s  alumnos 
d e b i e r o n  s u p e r a r  o t r o  t i p o  de d i f i c u l t a d  p r o p i a  de su 
r e a l i d a d  de t r a b a j o :  r e v i s a r  c r í t i c a m e n t e  noc iones  
c u l t u r a l e s  que hab ían  i n t e r n a l i z a d o  d u r a n t e  v a r i o s  años 
de l a b o r  en t o r n o  a  l a  educac ión.  
E l  a n á l i s i s  de p r e g u n t a - d i a g n ó s t i c o  ¿qué e n t i e n -  
de Ud, p o r  educac ión?  r e v e l ó  t r e s  t i p o s  de respues tas :  
l a  mayo r ía  de e l l a s  descon tex tuadas ,  d e s p e r s o n a l i z a d a s  y  
confusas.  
En uno de l o s  grupos,  f u e  p o s i b l e  c l a s i f i c a r  
t r e s  t i p o s  de respues tas :  l a s  de o r i e n t a c i ó n  f i l o s ó f i c a  
e  i d e a l i z a d a s  (40,95%); l a s  r e s t r i n g i d a s  a l  hecho 
e d u c a t i v o  (10,90%) y l a s  que p r e s e n t a b a n  v i ~ ~ i o n e s  
g e n e r a l e s  confundidas con r e f e r e n c i a s  a  procesos p a r t i -  
c u l a r e s  de enseñanza-aprendizaje (47.62%)- 
Conjuntamente con l a  v i s i ó n  s i m p l i f i c a d a  d e l  
fenómeno, que no i n c l u í a  sus e x p e r i e n c i a s ,  s i n o  más 
bien d e f i n i c i o n e s  f i j a s  que reconocían "aprendidasn de 
sus c u r s o s  a n t e r i o r e s ,  l o s  p rofesores  demostraban des- 
conocer l a  na tura leza  s o c i a l  de l a  educación. No vincu- 
laban su propia s i t u a c i ó n ,  por ejemplo, con c a r a c t e r í s -  
t i c a s  o  con f a c t o r e s  de c a r á c t e r  socio-económico y 
s o c i o - c u l t u r a l e s  en e l  marco de l a  soc iedad-  Paradojal-  
mente, valoraban a  l a  educación en forma extrema, ver- 
bal izando que ".--la educación e s  importante  porque e s  
causa de progreso s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  económico" , 
"..-porque permite  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  de l a  persona- 
l i d a d  d e l  hombre", n.-.porque s i s t e m a t i z a  l o s  conoci- 
mientos e x i s t e n t e s  y e s  guía  d e l  a p r e n d i z a j e  d e l  educan- 
don. Es d e c i r ,  e l l o s  asumieron una cont rad icc ión  ex is -  
t e n c i a l ,  valorando a  l a  educación por u n  l ado ,  y  por 
o t r o ,  negándose a  dudar y a  v i v i r  e l  proceso enseñan- 
za-aprendizaje  en e l  que s e  encontraban involucrados ,  
conducta que r e f l e j a  l a  v ivenc ia  a n t e r i o r  de modelos 
educa t ivos  despersona l izados  e  i d e a l i z a d o s .  Sin embargo, 
superada e s t a  f a s e ,  que tuvo l u g a r  con p o s t e r i o r i d a d  a  
l a  en t rega  de .la información e s p e c i a l i z a d a  o  a  l a  con- 
s u l t a  de t e x t o s ,  s e  produjo en todos l o s  grupos una 
a p e r t u r a  no tab le  a l   conocimiento^ E n  e s t e  s e n t i d o ,  
logra ron  i d e n t i f i c a r  e l  hecho educat ivo en e l  c u a l  
e l l o s  en t a n t o  educandos e ran  p a r t i c i p a n t e s ,  y  l o s  
hechos educa t ivos  generados por e l l o s  en t a n t o  profeso-  
r e s ,  captando sus p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de autono- 
mía y dependencia de e s t r u c t u r a s  mayores ( ~ a r t í n e z ,  D.; 
1984). 
La a c t i t u d  de aper tu ra  de l o s  p rofesores  pudo 
a p r e c i a r s e  objet ivamente en l a  prueba de comprensión 
r e a l i z a d a  a l  f i n a l  de l o s  per íodos  r e s p e c t i v o s -  La 
primera pregunta l o s  enf ren taba  a  r e v i s a r  l o s  conoci- 
mientos adqui r idos  individualmente,  considerando como 
o b j e t o  de a n á l i s i s ,  su propia noción i n i c i a l  de educa- 
ción. 
Clas i f i cando  l a s  respues tas  según e l  grado de 
coherencia  l ó g i c a  demostrada en l a  evaluación c r í t i c a  
de l a  p re -noc ión ,  se a d v i r t i ó  que e l  54.76$, l o g r ó  
r e a l i z a r  e s t a  e v a l u a c i ó n  de un modo comprens ib le ;  e l  
~ 3 . 8 0 % ~  s ó l o  l o  h i z o  de un modo p a r c i a l  y e l  21.42% 
demost ró  escasa comprens ión de l a  t e m á t i c a .  
En e l  o t r o  grupo se pudo a p r e c i a r  una t e n d e n c i a  
l evemen te  s i m i l a r ,  s i endo ,  s i n  embargo, c o n s i s t e n t e s  
l o s  argumentos  u t i l i z a d o s  en l a  r e v i s i ó n  c r í t i c a .  De 
l o s  s i e t e  p ro feso res -a lumnos  que demos t ra ron  mayor 
capac idad  c r í t i c a  (16%), se p r e s e n t a r á  uno de e l l o s  
como e j e m p l o  de l o  a f i r m a d o :  
"Cons idero  que m i  p r i m e r a  r e s p u e s t a  t i e n e  l a s  
s i g u i e n t e s  d e f i c i e n c i a s :  
a )  no se d e t e r m i n a r o n  l o s  p u n t o s  de v i s t a  p a r a  e l a b o r a r  
l a  d e f i n i c i ó n ;  
b) se c o n s i d e r ó  l a  Educac ión desde e l  p u n t o  de v i s t a  
i n d i v i d u a l  so lamente ,  r e f i r i é n d o s e  más b i e n  a l  p roce -  
so de enseñanza -ap rend i za je  y no a l  fenómeno de l a  
Educac ión en s u   conjunto.^ 
Luego, e l  e s t u d i a n t e  e n t r e g a  un concep to  desde e l  
p u n t o  de v i s t a  f i l o s ó f i c o  y o t r o  desde e l  pun to  de 
v i s t a  a n t r o P o l ó g i c o ;  su concep to  i n i c i a l  de educac ión  
e r a :  "Es un p r o c e s o  o r g a n i z a d o  med ian te  e l  c u a l  e l  
hombre a d q u i e r e  c o n o c i m i e n t o s  s i empre  nuevos y p e r s i g u e  
e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  y a rmónico de sus p o t e n c i a l i d a -  
des". ( d e f i n i c i ó n  d e l  t i p o  i d e a l i z a d a ) .  
La h a b i l i d a d  p a r a  en tende r  m e j o r  e l  fenómeno de l a  
educac ión  se  l o g r ó  m e d i a n t e  l a  i n s i s t e n c i a  en l a s  c l a s e s  
de d i s c u s i ó n ,  a  l a s  cua les ,  p o r  l o  menos e l  60% de l o s  
e s t u d i a n t e s  se i n t e g r ó  de d i v e r s o s  modos. E l  haber  
usado r e i t e r a d a m e n t e  un esquema de t r a b a j o  más o  menos 
f i j o ,  p a r e c i ó  c o l a b o r a r  en e l  a p r e n d i z a j e  d e l  razona-  
m ien to .  Só lo  un s e c t o r  aprox imado de 35% t u v o  a b i e r t a s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  ap roba r  e l  curso.  E l l o s  e x p l i c i t a b a n  
e x c e s i v a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a  educac ión ,  p e r o  una i ncapa -  
c i d a d  p a r a  r e c o n o c e r  concep tua lmen te  l o s  hechos y r e l a -  
c i o n a r  i deas .  Argumentaban que nunca l e s  enseñaron a  
h a c e r l o  y que f u e r o n  pasando de c u r s o  en c u r s o  p r e s c i n -  
d iendo  de e l l o .  
Lo a n t e r i o r  no es  suge ren te ,  s i n  embargo, de que 
se  haya l o g r a d o  una comprens ión a m p l i a  d e l  fenómeno en 
l o s  s u j e t o s ,  aun en a q u e l l o s  que demos t ra ron  habe r  
superado su  g rado  de a p r e n d i z a j e -  
En e l  p l a n o  i n d i v i d u a l ,  l o  aza roso  f u e  e v i d e n t e ,  
ya  que n inguna  persona r e s p o n d i ó  l a s  c u a t r o  p r e g u n t a s  
demost rando "máxima comprensión" en e l  c o n t e x t o  d e l  
curso.  
En s í n t e s i s ,  l o s  pro fesores-a lumnos en e j e r c i c i o  
daban o r i g e n  a  a p r e c i a c i o n e s  y e v a l u a c i o n e s  c a s i  opues- 
t a s :  p o r  un l a d o ,  s u s c i t a b a n  entus iasmo y  esperanza 
r e s p e c t o  a  que med ian te  l o s  e j e r c i c i o s  p o d r í a n  m e j o r a r  
c u a l i t a t i v a m e n t e  su grado de c o n c i e n c i a  en e l  fenómeno 
en que se encon t raban  i n s e r t o s  y  p o r  ende, su  p r á c t i c a  
c o t i d i a n a  y ,  p o r  o t r o ,  c reaban  un amb ien te  de d e s a l i e n t o  
a l  demos t ra rse  i m p o s i b i l i t a d o s  de r a z o n a r  y más aún, a l  
a p e l a r  a  l a s  conductas  t í p i c a s  de l o s  alumnos de p re -  
grado: rogar  p o r  una no ta ,  ap rende r  memorizando y  de un 
modo compuls ivo ,  e t c .  Ante e s t a s  obse rvac iones ,  ¿cómo 
no i n t e n t a r  t r a n s f o r m a r  e l  p roceso  de enseñanza-aprend i -  
z a j e  en Pedagogía Media, a  f i n  de e v i t a r  s i t u a c i o n e s  
s i m i l a r e s ?  
2- PRIMER NIVEL DE INTERPRETACION DE LA RELACION 
PROFESOR-ALUMNO, 
E l  Corpus e m p í r i c o  p resen tado  ha p e r m i t i d o  v e r  
que, s i  s e  c o n s i d e r a  e l  modo como l o s  i n d i v i d u o s  ac túan ,  
e l  c o n d i c i o n a m i e n t o  s o c i o - c u l t u r a l  en e l  que se  encuen- 
t r a n  i n s e r t o s ,  cada escena de i n t e r a c c i ó n  -en e s t e  
caso- e d u c a t i v a ,  r e s u l t a  s e r  p r o b l e m á t i c a -  Es un á r e a  
donde se v i v e  l a  d i a l é c t i c a  e n t r e  " l o  que apa rece  o b v i o  
e  i n s t i t u c i o n a l ,  e s t r u c t u r a l m e n t e  i n v a r i a b l e ,  y l o  que 
depende de l a  pe rcepc ión ,  i n t e r p r e t a c i ó n  e  implementa-  
c i ó n  de p a r t e  d e l  ac to rn .  (Dav is ,  K. en C o g n i t i v e  Soc io -  
l o g y ,  1973)- 
S i n  embargo, no debe c o n f u n d i r s e  l a  c o m p l e j i d a d  
i n h e r e n t e  a  l a  i n t e r a c c i ó n  con  l a  d i f i c u l t a d  que o f r e c e  
su e s t u d i o  s i s t e m á t i c o -  Por un l ado ,  n inguna  s i t u a c i ó n  
i n t e r a c c i o n a l  o c u r r e  en e l  v a c í o  s o c i a l  o  es  s ó l o  
c a s u a l  o  e s p o r á d i c a  ( a l  menos no l a s  que e s t u d i a n  l a s  
c i e n c i a s  s o c i a l e s )  y  p o r  t a n t o ,  s i empre  e s t á  i n s e r t a  
en e s t r u c t u r a s  que l a  c o n d i c i o n a n  y  en ú l t i m o  t é r m i n o  
t i e n d e n  a  e x p l i c a r l a ;  y  p o r  o t r o  l ado ,  i n c l u s o  e l  
mismo compor tam ien to  i n d i v i d u a l  y  c o t i d i a n o  t i e n d e  a  
c o n f i g u r a r  o rdenamien tos  s i t u a c i o n a l e s .  
S i  se recue rda ,  l a  s o c i a l i z a c i ó n  p r e v i a  de l o s  
e s t u d i a n t e s  ha jugado un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  en e l  
modo como se compor tan en l a  i n s t i t u c i ó n  educac iona l :  
con fo rma  s u  p e r c e p c i ó n  d e l  r o l  e  i n c l u s o  de l a  i n t e r a c -  
c i Ó n  e d u c a t i v a ,  y p o r  ende, d e l  f u n c i o n a m i e n t o  que 
a s i g n a n  a  l a  i n s t i t u c i ó n .  E l l o s  i n g r e s a n  mayormente en 
busca de una ~ r o f e s i ó n ,  de un medio  p a r a  ganarse l a  
v i d a ,  con  l o  c u a l  c o n f i r m a n  l o  que y a  a l g u n o s  s o c i ó l o -  
gos han de tec tado :  que l a  educac ión  f o r m a l  c o n s t i t u y e  
un v e h í c u l o  de m o v i l i d a d  s o c i a l ,  i ndepend ien temen te  
d e l  o r i g e n  s o c i a l  de l o s  s u j e t o s  (Brunner ,  J. 1983), y 
de l o s  f i n e s  c o l e c t i v o s  (Nazar, V. 1981). Por o t r o  
l a d o ,  cuando l o s  e s t u d i a n t e s  buscan más b i e n  ap rende r  
"ma te r i asv ,  como un  medio  p a r a  s u p e r a r  l a s  e t a p a s  
c u r r i c u l a r e s  y l o g r a r ,  f i n a l m e n t e ,  e l  t í t u l o  de p r o f e -  
so r ,  no  e s t á n  s i n o  r e p r o d u c i e n d o  y  ac tuando  l a  concep- 
c i ó n  de u n i v e r s i d a d  más g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l o s  e s t u -  
d i a n t e s  de l a  Sede: l a  p r o f e s i o n a l i z a n t e  (Durán, T. 
e t .a l ,  1984). 
En e l  caso de l o s  p r o f e s o r e s  en p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  
l a  s o c i a l i z a c i ó n  p r e v i a  se m a n i f i e s t a ,  como ya se  ha 
i n d i c a d o ,  en e l  cúmulo de c r e e n c i a s  que i n t e g r a n  su  
v i s i ó n  d e l  fenómeno de l a  e d u c a c i ó n  y e n  s u  r e s i s t e n c i a  
y  d i f i c u l t a d e s  a l  r azonamien to  i n d u c t i v o - d e d u c t i v o .  
S i  se torna en c u e n t a  d i c h a s  c o n d i c i o n a n t e s  s o c i o -  
c u l t u r a l e s ,  e l  compor tam ien to  i n d i v i d u a l  o  g r u p a 1  no 
o f r e c e  novedad; más aún, se a u t o e x p l i c a :  hecho que 
recoge  l a  t e o r i a  t r a n s a c c i o n a l i s t a ,  a l  a f i r m a r  que l o  
que d e f i n e  una s i t u a c i ó n  i n t e r a c c i o n a l  es  e l  o b j e t i v o ,  
a l  c u a l  t o d o s  sus i n t e g r a n t e s  r e f i e r e n  su  comportamien- 
t o  ( S t u c h l i k ,  M. 1977). 
Pues b ien ,  l o s  d a t o s  r e v i s a d o s  r e v e l a n  que l o s  
i n d i v i d u o s  i n v o l u c r a d o s ,  p r o f e s o r  y  alumnos, no demues- 
t r a n  i n o r g a n i c i d a d  a b s o l u t a  en su compor tamiento :  
reconocen o b j e t i v o s  s o c i o c u l t u r a l e s  que hacen c o h e r e n t e  
s u  conducta  ... Só lo  que e s t o s  o b j e t i v o s  no son c o i n c i -  
den tes  y  de modo más e s p e c í f i c o ,  no apun tan  c o n j u n t a -  
mente a l  s e r  u n i v e r s i t a r i o :  no e s t á n  p a r a l e l a m e n t e  
c e n t r a d o s  en e l  conoc im ien to .  
En e s t e  s e n t i d o ,  p o d r í a  d e c i r s e  que m i e n t r a s  e l  
docen te  busca que l o s  e s t u d i a n t e s  "aprendan a  ap rende r "  
y  p o r  t a n t o ,  busquen e l  c o n o c i m i e n t o  s i s t e m á t i c o  en 
fo rma  autónoma, é s t o s  j u s t i f i c a n  su  paso p o r  l a  i n s t i -  
t u c i ó n  educac iona l ,  mayormente como un r e c u r s o  p a r a  
r e s o l v e r  s u  v i d a  s o c i a l  fu tura . ,  en l a  que e l  desempeño 
p r o f e s i o n a l  r e p r e s e n t a  una p r e o c u p a c i ó n  o c a s i o n a l -  
Se ha a d v e r t i d o  que t a n t o  e s t u d i a n t e s  de Pedagogía 
Media como p r o f e s o r e s  en e j e r c i c i o  i n g r e s a n  a  l a  i n t e r -  
a c c i ó n  c o n e l  o b j e t i v o  e s p e c í f i c o  de r raprobar  e l  ramon, 
u t i l i z a n d o  un c o n j u n t o  de normas y  p r o c e d i m i e n t o s  que 
van desde a s i s t i r  s ó l o  a  un c i e r t o  número de c l a s e s  
p o r  razones  como p r e f e r i r  hace r  o t r a  a c t i v i d a d  o  que- 
d a r s e  en casa; tomar  apun tes  i n c o m p l e t o s  e  i n c o h e r e n -  
t e s ;  no p regun ta r ;  t r a t a r  de lrcopiarn en l a s  p ruebas  
y, f i n a l m e n t e ,  " e x i g i r l l  s e r  aprobado, más b i e n  p o r  
m o t i v o s  emo t i vos  o  p s i c o l ó g i c o s  que en c o r r e s p o n d e n c i a  
a  su  es fue rzo .  
E l l o ,  en un c o n t e x t o  " u n i v e r s i t a r i o n  donde l a s  
c o n d i c i o n e s  de l a  i n t e r a c c i ó n  deben p r o p i c i a r  conduc tas  
opues tas  a  l a s  a n t e r i o r e s ,  v a l e  d e c i r ,  de t r a b a j o  
i n t e l e c t u a l ,  r e s p o n s a b i l i d a d ,  r e s p e t o  p o r  e l  o t r o ,  
e t c -  
La f u e r z a  de l a s  c o n d i c i o n a n t e s ,  que se  m a n i f i e s -  
t a  en conduc tas  r e i t e r a t i v a s  t a n t o  en e l  p r o f e s o r  como 
en l o s  alumnos, a r r a n c a  de l a  s o c i a l i z a c i ó n  p r e v i a  de 
ambos t i p o s  de ac to res .  La d e l  p r o f e s o r  se ha v i s t o  
c e n t r a d a  en l a  educac ión  c i e n t í f i c a ,  en un modo de 
o rdena r  y  p o s t e r i o r m e n t e  a c t u a r  s o b r e  e l  campo educa- 
c i o n a l ;  l a  de l o s  e s t u d i a n t e s ,  en e l  uso de c i e r t a s  
p r á c t i c a s  p a r a  e l  l o g r o  de o b j e t i v o s  s o c i a l e s .  
En ambos casos, no o b s t a n t e  su  d i f e r e n c i a  en 
c o n t e n i d o s  o  i n t e n c i o n a l i d a d ,  se  t r a t a  de o b j e t i v o s  y 
normas e n t r o n c a d a s  con l a  v i d a  n a t u r a l  de l o s  s u j e t o s ,  
que d i f í c i l m e n t e  pod rán  s e r  cambiados. 
Teó r i camen te  en tonces ,  l o s  f a c t o r e s  que e x p l i c a n  
e l  g rado de c o n c r e c i ó n  de l a  i n t e r a c c i ó n  e d u c a t i v a  son: 
e l  g r a d o  de c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  de docen tes  
y alumnos y  e l  p a p e l  que l a  i n s t i t u c i ó n  asume, y a  sea 
f a v o r e c i e n d o  o d i f i c u l t a n d o  d i c h o  g r a d o  de c o i n c i d e n c i a ,  
En l a  s i t u a c i ó n  i n t e r a c c i o n a l  r e g i s t r a d a ,  e s t e  
g rado  de c o i n c i d e n c i a  es mínimo, l o  que determi.na, en 
consecuenc ia ,  que l a  i n t e r a c c i ó n  e d u c a t i v a  p rop iamen te  
t a l  se dé tamb ién  en forma mínima. La i n s t i t u c i ó n  po r  
su  p a r t e ,  s i  b i e n  ha p e r m i t i d o  l a  e x p e r i e n c i a ,  c o n t r i b u -  
ye a  mantener  e l  t i p o  de i n t e r a c c i ó n  r e g i s t r a d a .  
La i m p l i c a n c i a  de p r i m e r  t i p o  de i n f e r e n c i a  
apun ta  a l  p roceso  c o g n o s c i t i v o  y  e s p e c í f i c a m e n t e  a l a  
t lpercepciÓntt  y t t c o m p r e n s i Ó n ~  de l o s  fenómenos y  es l a  
que c o n c e n t r a  mayormente l a  a t e n c i ó n  en e s t e  a n á l i s i s -  
Se e n t i e n d e  como p e r c e p c i ó n  en e s t e  c o n t e x t o  a 
"aque l  a c t o  c o g n o s c i t i v o  donde e l  pensamiento  ab raza  
(comprehende) su o b j e t o  con i d e a s  g e n é r i c a s  que l o  
comparan y l o  s i t ú a n  en t a l  o  c u a l  c a t e g o r í a  y con 
imágenes que l o  v i v e n c i a n ;  t o d o  e l l o  en un s o l o  a c t o ,  
s ó l o  d i v i s i b l e  med ian te  un u l t e r i o r  a n á l i s i s  d e l  i n t e -  
l e c t o "  ( ~ á n c h e z ,  R., 1981: 28). 
Comprensión, en cambio, es e l  r e s u l t a d o  de un 
p roceso  i n d u c i d o  en donde se aprehende un o b j e t o  d e l  
c o n o c i m i e n t o  después de v a r i a d o s  re -encuen t ros  percep-  
t u a l e s  y  c o m p a r a t i v o s  ( ~ á n c h e z ,  R., 1981: 41)-  
La i n f e r e n c i a  que p e r m i t e n  l o s  da tos ,  en tonces,  
puede f o r m u l a r s e  d e l  s i g u i e n t e  modo: a  mayor c o i n c i d e n -  
c i a  en l o s  o b j e t i v o s  c o g n o s c i t i v o s  e n t r e  p r o f e s o r  alum- 
no, mayores s e r á n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de que e l l o s ,  como 
personas,  p r o g r e s e n  desde l a  ~ e r c e p c i ó n  de un  fenómeno 
a s u  comprens ión  p r o v i s i o n a l -  
En e s t a  a f i r m a c i ó n  se  r e v e l a n  l a s  bases ep is temo-  
l ó g i c a s  d e l  r e a l i s m o  h i p o t é t i c o ,  que s i t ú a  a l  obse rvado r  
y  a l  observado o  r e a l i d a d  en un mismo p l a n o ,  y v i v i e n d o ,  
e s t r u c t u r a l m e n t e ,  l o s  mismos procesos cognosc i t ivos  
(Lorenz, K - ;  1973)- 
La i n t e r a c c i ó n  educa t iva  reseñada g i r a  en t o r n o  a  
dos p r i n c i p a l e s  á r e a s  s o c i o c u l t u r a l e s ;  s iendo d i f e r e n t e  
l a  o r i e n t a c i ó n  de profesor  y alumnos en cada una: 
- l a s  percepciones acerca  d e l  proceso de conocer ,  de l a  
r e l a c i ó n  pedagógica y de su modo de concrec ión-  
- l a s  percepciones,  va lorac iones  y concepciones de l o s  
s i s t e m a s  e s c o l a r e s  p a r t i c u l a r e s ,  d e l  fenómeno educa- 
c i o n a l  en su conjunto y d e l  papel  que é s t e  juega en l a  
v ida  d e l  hombre. 
La primera á r e a  s i t ú a  a l  hecho educat ivo respec to  
de l a  llamada educación c i e n t í f i c a ,  de l a  c i e n c i a  en SU 
s e n t i d o  amplio, e s  d e c i r ,  en t a n t o  a c t i t u d  d e l  hombre 
hac ia  e l  conocimiento y hac ia  su progreso c u a l i t a t i v o ;  
l a  segunda, l o  hace respec to  . d e  a q u e l l a s  t e n d e n c i a s  
s o c i o c u l t u r a l e s  más a l l á  de l a  c i e n c i a ,  que represen tan  
e l  modo cómo l o s  a c t o r e s  v i s u a l i z a n  su vida persona l  y 
organizan e l  f u t u r o .  
La primera á rea  as igna  a l  hecho educa t ivo  un 
c a r á c t e r  y e s t i l o  "especial izado",  l a  segunda l e  a d s c r i -  
be a t r i b u t o s  de l a  vida s o c i o c u l t u r a l ,  que pueden i n c l u -  
s o  s e r  opuestos  a  l o s  primeros. 
La i n t e r a c c i ó n  ana l izada  r e v e l a  que e x i s t e  un 
predominio de l a s  a s p i r a c i o n e s  c e n t r a d a s  en l a  v i d a  
s o c i a l  por  s o b r e  a q u e l l a s  c e n t r a d a s  en e l  conocimiento, 
impidiéndose l a  reproducción de l a  t r a d i c i ó n  c i e n t í f i c a  
en e l  ámbito u n i v e r s i t a r i o  l o c a l -  
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La descr ipc ión  y e l  a n á l i s i s  de l o s  da tos  ha 
mostrado de qué modo l a  i n t e r a c c i ó n  educa t iva  o  e l  
llamado hecho educat ivo e s t á  condicionado por l a  c u l t u r a  
a  n i v e l  nacional  e  i n c l u s o  la t inoamer icano ,  en l o  que 
conc ie rne  a  l a  percepción de l o s  r o l e s ,  y a  l a s  creen-  
c i a s  ( v a l o r i z a d o r a s  o  desva lo r i zadoras )  sobre l a  educa- 
c ión ,  e tc .  E l l o  p e r m i t e  r e a f i r m a r  que e s t e  fenómeno es 
uno s o l o  y  represen ta  en sus d i v e r s a s  formas l a s  carac- 
t e r í s t i c a s  de l a  soc iedad y  l a s  p r i n c i p a l e s  tendencias 
h i s t ó r i c a s  en e l  marco de l a  c i v i l i z a c i ó n .  Por ejemplo, 
se acostumbra d i c o t o m i z a r  l a  educación de l a s  socieda- 
des modernas en "s i s temát i cas ,  no-sistemáticas"; "p la-  
n i f i c a d a ,  espontánea o  n a t u r a l w  , i d e n t i f i c á n d o s e  l a  
p r imera  con l a  que entregan l a s  i n s t i t u c i o n e s  esco la res  
fo rma les  y  l a  segunda, a q u e l l a  que o c u r r e  en l a  c o t i d i a -  
ne idad  de l a  v i d a  s o c i a l .  Esta Ú l t i m a  se reconoce, 
además, como l a  Única educación de que disponen l a s  
l lamadas sociedades p r i m i t i v a s ,  e x i s t i e n d o  en e s t e  
s e n t i d o  una v a l o r a c i ó n  p o s i t i v a  a l  p r imer  t i p o  de educa- 
c i ó n  respecto de l a  segunda, b a j o  e l  c r i t e r i o  de su 
i n t e n c i o n a l i d a d  e x p l í c i t a ,  orden, secuencia, p l a n i f i c a -  
c ión ,  e tc .  
En e s t o s  Ú l t i m o s  años, s i n  embargo, ha habido un 
i n t e n t o  sos ten ido  de p a r t e  de i n v e s t i g a d o r e s  de r e v i s a r  
c r í t i c a m e n t e  es tas  d icotomias.  Uno de l o s  caminos que' 
se ha usado es comprobar que l a  denominada "cu l tu ra .  
esco la rw,  es d e c i r ,  l a  c u l t u r a  s o c i a l  que adopta expre- 
s i ó n  de r a c i o n a l i d a d  normat iva b a j o  l a  forma de p lanes 
de es tud io ,  programas de enseñanza, o rgan izac ión  de l a  
escuela, r o l e s  de l o s  p r o f e s o r e s  y régimen de d i s c i p l i n a  
esco la r ,  i n c l u y e  más i r r a c i o n a l i d a d e s  de l a s  que podr ían  
esperarse (Castro, E.; 1984). Aser to que confirman l o s  
datos aquí  rev isados,  por  cuanto, por  ejemplo, no e x i s -  
t i r í a  coord inac ión  en l a s  metodologías usadas por l o s  
docentes n i  i g u a l  peso v a l o r a t i v o  e n t r e  l o s  l lamados 
"ramos c i e n t í f i c o s "  y  l o s  weducacionales". 
&Qué es l a  educación entonces, si se cons ta tan  
c o n t r a d i c c i o n e s  a l  i n t e r i o r  d e l  campo, y además, imposi -  
b i l i d a d e s  e s t r u c t u r a l e s  para su superac ión? 
Desde l a  p e r s p e c t i v a  científico-antropológica, 
l a  educación represen ta  l o s  modos como e l  hombre i n t e n t a  
superar  una s e r i e  de carenc ias  a d v e r t i d a s  por  é l  mismo 
para d e s a r r o l l a r  su v i d a  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a .  Sólo 
que e s t e  proceso l o  v i s u a l i z a  desde e l  marco de l a s  
p o s i b i l i d a d e s ,  y l o  l l e v a  a  cabo desde sus incapacidades 
para manejar e l  proceso. Esto q u i e r e  d e c i r  que se conc i -  
be educac ión  aqu í  como e l  c o n j u n t o  de d i v e r s a s  respues-  
t a s  i n s t i t u c i o n a l i z a d a s  que l o s  hombres se dan p a r a  
a u t o s u p e r a r s e  como s e r e s  i n d i v i d u a l e s  y  como s e r e s  
s o c i a l e s .  Se han d e t e c t a d o  c a r e n c i a s  en e l  d e s a r r o l l o  
de l a  p e r s o n a l i d a d ,  en l a  a d q u i s i c i ó n  y  t r a n s m i s i ó n  d e l  
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o ,  en e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l ,  en 
e l  a p r e n d i z a j e  de pape les  e s p e c i a l i z a d o s ,  etc., s i e n d o  
p o s i b l e  d i f e r e n c i a r ,  en consecuenc ia ,  l a  l l amada  "auto- 
educac ión" ,  l a  lleducaciÓn c i e n t í f i c a " ,  l a  l l s o c i a l i z a -  
ciÓnn, " l a  educac ión  p ú b l i c a  y  p r o f e s i o n a l " .  Cada uno 
de e s t o s  t i p o s  de educac ión  se c o n c r e t a  en l o s  r e s p e c t i -  
vos  hechos e d u c a t i v o s ,  a  p a r t i r  de una r e l a c i ó n  b á s i c a  
e  i n s u s t i t u i b l e :  l a  de p r o f e s o r  y  alumno. 
Como p o d r á  comprenderse, t o d o s  e s t o s  t i p o s  de 
educac ión  se dan de un modo s i m u l t á n e o  en e l  marco de 
l a s  soc iedades  o c c i d e n t a l e s  y se i n t e r r e l a c i o n a n  de 
v a r i a d o s  modos a  t r a v é s  d e l  t iempo. La i m p o r t a n c i a  
m e t o d o l ó g i c a  de su  d i s t i n c i ó n  - t e ó r i c a  y  e m p i r i c a -  
e s t r i b a  en que e x i g e  marcos r e f e r e n c i a l e s  c o r r e c t o s  a  
l a s  d i v e r s a s  c o n c e p t u a l i z a c i o n e s  que s o b r e  fleducaciÓnll 
es  d a b l e  e n c o n t r a r ;  y  p o r  o t r o ,  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  l a s  
p r o y e c c i o n e s  que cada una o f r e c e  desde l a  p o s i c i ó n  que 
cada s u j e t o  o  g rupo  adopte  en un momento determinado.  
En Ú l t i m o  t é r m i n o ,  p o s i b i l i t a  l a  c o n f i g u r a c i ó n  de marcos 
r e l a t i v a m e n t e  v á l i d o s  p a r a  e f e c t o s  de cambios educac io -  
n a l e s ,  m a t e r i a  que es de e s p e c i a l  p e r t i n e n c i a  en e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o .  
En e s t e  mismo s e n t i d o ,  recog iendo  e  i n t e r p r e t a n d o  
l o  que a l  r e s p e c t o  a lgunos  a u t o r e s  ya han p lan teado ,  
p a r e c e  cada vez más e v i d e n t e  que l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de 
educac ión  van desenvo l v i éndose  más b i e n  en t é r m i n o s  de 
r e g i s t r o  y p e r p e t u a c i ó n  de r e s p u e s t a s  a n a c r ó n i c a s  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  hombre y  de su s o c i e d a d  que gestando 
r e s p u e s t a s  e s e n c i a l e s ;  es d e c i r ,  que p e r m i t a n  s u p l i r  
l a s  c a r e n c i a s  de és tos .  De o t r o  modo, l a  educac ión  en 
c u a l q u i e r a  de sus m a n i f e s t a c i o n e s ,  y dadas l a s  d e f i c i e n -  
c i a s  d e t e c t a d a s  en e l l a s ,  t i e n d e  a  r e p r e s e n t a r  de un 
modo demasiado e x a c t o  l a s  c a r e n c i a s  d e l  hombre, v i éndose  
i m p o s i b i l i t a d a  de s u s t e n t a r s e  en l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  
capac idades  p o t e n c i a l e s  de és te ,  c o n s t i t u y é n d o s e  l a  
s o c i e d a d  a c t u a l  más b i e n  en coadyuvante  en e s t a  i m p o s i -  
b i l i d a d ,  que en un r e c u r s o  e s t i m u l a n t e  a  su  supe rac ión .  
¿De qué o t r o  modo s e  e x p l i c a  que l a  s o c i a l i z a c i ó n  p r e v i a  
de  l o s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  s e a  " a n t i c i e n t í f i c a n  
y  que l a  i n s t i t u c i ó n  de  enseñanza  s u p e r i o r  no s e a  capaz  
de t r a n s f o r m a r l a  en e l  l l amado  "p roceso  f o r m a t i v ~ ~ ~ ?  
P r e c i s a m e n t e  L o b r o t ,  M. (1972)  y  Toynbee,  A. 
(1966) c o n t r i b u y e n  a  a l i m e n t a r  e s t a  v i s i ó n  f a t a l i s t a  de 
l a  e d u c a c i ó n  p ú b l i c a  en e l  marco d e  Occ iden te .  
Michel  Lobrot  (1972),  p l a n t e a  que  l a  concepc ión  
o c c i d e n t a l  de  e d u c a c i ó n ,  s u r g e  de  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de 
l a  c u l t u r a  g r i e g a  en educac ión .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  
ambas m a n i f e s t a c i o n e s  e s  que m i e n t r a s  l a  c u l t u r a  s e  
d e r i v a  d i r e c t a m e n t e  de  l a  t e n d e n c i a  c r e a d o r a  d e l  hombre; 
l a  educac ión  r e s u l t a  s e r  un c o n j u n t o  que ,  d e s v i n c u l a d o  
de  qu ien  l a s  g e n e r a ,  no e s  s i n o  d e f e n s a  c o n t r a  l a  c u l t u -  
r a .  Una c r e e n c i a  -d i ce -  "es a l  p r i n c i p i o  una i d e a  s i n  
fundamento  a l g u n o  que  no por e l l o  s e  r e c h a z a ,  s i n o  que ,  
por  e l  c o n t r a r i o ,  a d q u i e r e  una r e a l i d a d  deb ido  a  que 
i n s p i r a  l a  a c c i ó n  y  p r o p o r c i o n a  f i n a l i d a d e s  a l  i n d i v i -  
duo11 ... (op.  c i t . :  144)- 
E x i s t e  c r e e n c i a  -agrega-  porque hay un d e s f a s e  
e n t r e  e l  pensamien to  que por  d e f i n i c i ó n  s ó l o  s e  s a t i s f a -  
c e  con l a  e v i d e n c i a ,  y  l a  a c c i ó n ,  que no puede e s p e r a r  
i n d e f i n i d a m e n t e  .que s e  a c l a r e n  l a s  c o s a s ,  y  que r ec l ama  
l a  i n m e d i a t a  e j e c u c i ó n -  Así, u n  s e r  que posee  i n t e l i g e n -  
c i a  y  una c a p a c i d a d  i n f i n i t a  de a p r e n d e r ,  s e  a f e r r a  a  
una c r e e n c i a ,  a  una t e o r í a  que l o  t r a n q u i l i z a ;  y  en 
e s t e  momento, a p a r e c e  como un s e r  "no humanon- E l l o ,  
h a s t a  cuando é l  mismo no s e  d e s p r e n d e  de  un a n t í d o t o  
c o n t r a  l a  nada y  v i v e  a r r o s t r a n d o  l o  que e l l a  i m p l i c a ,  
o  c r e a n d o  c u l t u r a .  E s t e  Úl t imo p r o c e s o  no e s  nada f á c i l ,  
po r  c u a n t o  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  c r e a c i ó n  s ó l o  puede 
d a r s e  s i  s e  c u e n t a  con una b a s e  p r e v i a  d e r i v a d a  d i r e c t a -  
mente d e l  a p r e n d i z a j e  de l a  e x p e r i e n c i a .  S i  s e  cumple 
e s t e  r e q u i s i t o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  c r e a t i v a s  pueden s e r  
i n f i n i t a s ,  t a n t o  en comprensión como en e x t e n s i ó n  (op. 
c i t . :  184-5)- Pero  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s c o l a r e s  y/o 
e d u c a t i v a s  e  i n c l u s o  l a  f a m i l i a ,  d i c e  L o b r o t ,  no f a v o r e -  
cen  e s t e  t i p o  de d e s a r r o l l o  d e l  hombre- 
P r á c t i c a m e n t e  desde  l o s  g r i e g o s  -añade- e l  v i c i o  
de  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  c o n s i s t e  en c o n s i d e r a r  l a  c u l t u r a  
como una t é c n i c a  para a d q u i r i r  un saber o  una dest reza,  
en una r e l a c i ó n  de autoridad.. . Se t r a t a  de un s is tema 
fundado c a s i  exc lus ivamente en l a s  ob l igac iones ,  donde 
no se l l e v a n  a  cabo exper ienc ias  espontáneas de aprend i -  
za je,  y  que generan en l o s  i n d i v i d u o s ,  a  su vez, s e n t i -  
mientos desfavorables a  l a  s o c i a b i l i d a d ,  sen t im ien tos  
c o n t r a d i c t o r i o s  de respe ta r  y  rechazar l a  au to r idad ,  
e tc .  (ob. ci t . :  209) .  
En s í n t e s i s ,  e l  a u t o r  p o s t u l a  que l a s  i n s t i t u c i o -  
nes esco la res  occ iden ta les ,  s i  b i e n  son neducacionalesw, 
han desviado su f u n c i ó n  Óptima de favorecer  y  desarro-  
l l a r  l a  c r e a t i v i d a d  humana, a  una enseñanza de l a  c u l t u -  
r a  como un b i e n  u t i l i t a r i o .  E l  au to r  cree que, en l o  
que a l  proceso h i s t ó r i c o  se r e f i e r e ,  se r e p i t e  e l  modelo 
de que son unos grupos ( l o s  que detentan e l  poder mayor- 
mente) l o s  que c a n a l i z a n  de un modo equivocado l a  crea- 
t i v i d a d  y  por ende, l a  c u l t u r a .  Se d i s o c i a  -dice- "1 
proceso c r e a t i v o  que supone p l a c e r ,  con e l  p roduc to  que 
es e l  que se enseñaN. E l  s is tema educat ivo,  por  tan to ,  
a l  e s t a r  i n f l u i d o  de l o s  sen t im ien tos  de coacc ión de l a  
sociedad, aparece a l tamente dominado por e l  e s p í r i t u  
d e l  t r a b a j o ,  e l  s e n t i d o  d e l  deber y  l a  obedienc ia a  l a s  
au to r idades  competentes. Y e l  r e s u l t a d o  es que l a  gente 
s i e n t e  rechazo a  una c i e n c i a  muerta, a  una c u l t u r a  
muerta (ob. c i t . :  240). En e s t e  mismo sen t ido ,  l a  conde- 
na a  muerte de Sócrates, no s e r i a  s i n o  un a c t o  s i m b ó l i c o  
que se r e p i t e  per iód icamente en c o n t r a  de l o s  creadores 
 bela lar do, G a l i l e o ,  Rousseau, e n t r e  ot ros) .  Esta condena 
puede t r a d u c i r s e  no t a n  s ó l o  en l a  muerte f í s i c a ,  s i n o  
en l a  acc ión  de c o n v e r t i r l o s  en I rautores c lás icos11 y  
enseñar los como una t é c n i c a  cua lqu ie ra .  
Toynbee (1966) p resen ta  un t i p o  de i n t e r p r e t a c i ó n  
que i n c l u y e  algunos de es tos  problemas. Es te  a u t o r  
a f i rma que l a  educación es una a c t i v i d a d  espec i f i camente  
humana, l a  que en l a  mayor p a r t e  de l a s  sociedades ha 
s i d o  mayormente de l ibe rada  y desorganizada, y ha t e n i d o  
por  f i n a l i d a d  p rocura r  e l  b i e n e s t a r  d e l  hombre, permi- 
t i e n d o  l a  t r a n s m i s i ó n  desde una generac ión a  o t r a ,  de 
una s e r i e  de formas necesar ias  de convivencia.  E l  apren- 
d i z a j e  espontáneo -d ice  Toynbee- es e l  núc leo de l a  
educación en todas l a s  sociedades y  en todos l o s  n i v e -  
l e s  y  es e l  medio de conservarnos humanos (Toynbee, 
1966: 373.). 
Pero  e s t e  t i p o  de  e d u c a c i ó n  no s e  da  en e l  v a c í o -  
Ocur re  en e l  c o n t e x t o  de  l a s  s o c i e d a d e s  y  d e  l a s  é p o c a s ,  
y  e s p e c i a l m e n t e ,  t e n i e n d o  en  e l  t r a n s f o n d o  p r o c e s o s  de 
t r a n s f o r m a c i ó n  de  l a s  s o c i e d a d e s  en c i v i l i z a c i o n e s .  
E s t e  p r o c e s o  comienza ,  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de  Toynbee, 
cuando una s o c i e d a d  p e r m i t e  que una m i n o r í a  o c i o s a  s e  
c o n v i e r t a  en a r t í f i c e  de c u l t u r a  e  i n t r o d u z c a  un t i p o  
o r g a n i z a d o  y  d e l i b e r a d o  de  i n s t r u c c i ó n .  E s t e  hecho,  
p e r m i t i r í a  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  d e  l a  h e r e n c i a  c u l t u r a l .  
S in  embargo, l a  h i s t o r i a  de  l a s  c i v i l i z a c i o n e s  
m u e s t r a  que  n i  e l  reemplazo de un t i p o  de  educac ión  por  
o t r a  , n i  l a  c o e x i s t e n c i a  de  ambas ha s i d o  f á c i l  p a r a  
e l  hombre. 
En e l  marco de l a  c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l ,  ha 
o c u r r i d o  que l a  educac ión  s e  ha c o n v e r t i d o  "en una 
c a r g a  p a r a  l a  i n t e l i g e n c i a n .  M i e n t r a s  p o r  un l a d o  c r e c e n  
y  c r e c e n  l a s  r e a l i z a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  que deben s e r  
r e g i s t r a d a s  y t r a n s m i t i d a s ,  l a  c a p a c i d a d  de l a  mente 
humana s e  man t i ene  d e n t r o  d e  l í m i t e s  n a t u r a l e s  cons t an -  
t e s . . -  Un medio de  r e s o l v e r  e s t e  problema e s  l a  s i m p l i -  
f i c a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  c u l t u r a l ,  p e r o  e l l o  s i g n i f i c a  
empobrece r lo  ... o  h a c e r l o  i n i n t e l i g i b l e ,  dado e l  l engua -  
j e  e s o t é r i c o  con que s e  t r a n s m i t e - . ,  
E l  problema d e  c o n s e r v a r  l a  un idad  de  una c i v i l i -  
z a c i ó n  -añade Toynbee- no s e  r e s u e l v e  con a p r e n d i z a j e  
de  l i b r o s ,  s i n o  en un e q u i l i b r i o  e n t r e  l a  educac ión  
e s p o n t á n e a  y  l a  f o r m a l i z a d a ;  donde s e  p e r m i t e  e l  o c i o  
c r e a d o r ,  pe ro  también s e  l o g r a  un a p r e n d i z a j e  de  l a  
t é c n i c a  y de  l a  c i e n c i a  d e  u n  modo r a c i o n a l .  E l  p a p e l  
d e l  d o c e n t e  e s  a  e s t e  Último r e s p e c t o ,  a l t a m e n t e  impor- 
t a n t e  y  l o s  b e n e f i c i o s  y  f a c i l i d a d e s  que l a  s o c i e d a d  l e  
o t o r g u e  son l a  g a r a n t í a  de que é l  desempeñe en forma 
adecuada  s u  l a b o r -  E l  p ú b l i c o  y l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  
educac ión  deben c o n v e n c e r s e  d e  dos  c o s a s  - p l a n t e a  
Toynbee-: 
- "que l a  p r o f e s i ó n  d o c e n t e  r e a l i z a  un s e r v i c i o  p ú b l i c o  
v a l i o s o .  
- "que man t i ene  (o  debe  h a c e r l o )  un a l t o  n i v e l  p r o f e -  
s i o n a l  en s u  t r a b a j o n  (ob -c i t . :  380). 
E l  maest ro  u n i v e r s i t a r i o ,  a l  menos debe d e d i c a r s e  
a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  ayudar a  u n i r  a l  mundo p o r  
medio d e l  conocimiento. .  . La i n v e s t i g a c i ó n ,  de c u a l q u i e r  
c l a s e  que sea, es buena p a r a  l a  enseñanza, porque s e ñ a l a  
una norma de p r e c i s i ó n  y  m i n u c i o s i d a d  que e l  maes t ro - i n -  
v e s t i g a d o r  se  e x i g i r á  a  s í  mismo, y  p e d i r á  a  sus  d i s c í -  
pu los .  S i n  embargo, e l  p rob lema b á s i c o  c o n t i n ú a  en p i e ,  
en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de Toynbee: ¿puede una mente s o l a  
en e l  t r a n s c u r s o  de una s o l a  v i d a  a d q u i r i r  una i n s t r u c -  
c i ó n  que sea exac ta  y  a l  mismo t i empo  a m p l i a ?  ( o b - c i t . :  
382). 
E s t e  prob lema hace v o l v e r  de nuevo l a  m i rada  a  
l a  educac ión  y  a  l o s  educadores, más a l l á  de l a s  t ecno -  
l o g í a s  que puedan implementarse.  A l  r espec to ,  Toynbee 
propone un p l a n t e a m i e n t o  dua l ,  que e q u i v a l e  a  d e c i r  que 
l a  enseñanza debe p e r m i t i r  un c o n o c i m i e n t o  p a r t i c u l a r  y  
a l  mismo t i empo  p r o f u n d o  de l a s  cosas-  
La c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de 
L o b r o t  y  Toynbee es que en e l l a s  subyace un v a l o r  on to -  
l ó g i c o ,  s i  b i e n  ambas c o n t r a s t a n  e s t e  v a l o r  a b s o l u t o  
con l a s  moda l i dades  de cómo l a  educac ión  se l l e v a  a  
cabo en e l  marco de l a  c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l .  En e s t e  
s e n t i d o ,  e l  hecho de l a  educacii5.n r e s u l t a  s e r  d i s t o r -  
s i o n a d o r  de su  f i n ;  en e l  caso de L o b r o t  e s t e  f i n  es 
p e r m i t i r  y  t r a n s m i t i r  l a  c r e a t i v i d a d  humana, y en e l  
caso de Toynbee, c o n s t i t u i r s e  en e l  medio i n d i s p e n s a b l e  
de mantener  l a  u n i d a d  de una c i v i l i z a c i ó n ,  f i n e s  que 
a c t u a l m e n t e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a c i o n a l e s  d i f í c i l m e n t e  
cumplen. 
E l  a p o r t e  de e s t a s  dos ú l t i m a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
en e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  e s t r i b a  en que p e r m i t e n  v i s u a l i -  
z a r  (y10 r e f o r z a r  l a  v i s i ó n )  de que l a  educac ión  p ú b l i c a  
en n u e s t r a s  soc iedades  e s t á  asentada sob re  l a s  bases 
comp le jas ,  que c o n s t i t u y e n  f u e n t e s  de c o n t r a d i c c i ó n ,  
como l o  es l a  r e l a c i ó n  TTcu l t u ra -educac ionn ,  y  "un idad 
de l a  c i v i l i z a c i ó n  - mente humanan. 
En e l  c o n t e x t o  de n u e s t r a  soc iedad ,  t a l e s  comple- 
j i d a d e s  se  m a n i f i e s t a n  en e l  hecho de que l a  e v o l u c i ó n  
o  d e s a r r o l l o  de l a  educac ión p ú b l i c a  debe supe ra r ,  p o r  
un lado,  l a s  d i v e r s a s  t e n d e n c i a s  de b u r o c r a t i z a c i ó n  
i n s t i t u c i o n a l  y  p o r  o t r o ,  l a s  c o n t r a d i c t o r i a s  t e n d e n c i a s  
s o c i o i d e o l ó g i c a s ,  d e r i v a d a s  de mov im ien tos  s o c i o c u l t u r a -  
l e s  y  p o l í t i c o s  de í n d o l e  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  con 
l o  c u a l  e s t e  t i p o  de educac ión  d i f í c i l m e n t e  e v o l u c i o n a  
en forma a c u m u l a t i v a - - -  ( ~ u r á n ,  T -  e t - a l ,  1983:- En 
e s t e  mismo s e n t i d o ,  l o s  d i v e r s o s  e s t u d i o s  f u n c i o n a l i s t a s  
y  e s t r u c t u r a l i s t a s  de l a  educac ión  han r e v e l a d o  de qué 
modo se hace d i f í c i l  e l  l o g r o  de l o s  f i n e s  que s e  p r o -  
pugnan. D i v e r s o s  a u t o r e s  han l l a m a d o  l a  a t e n c i ó n  a c e r c a  
de l a  f u e r z a  y p e r s i s t e n c i a  d e l  t r a n s f o n d o  c u l t u r a l  
h i s p a n o - c o l o n i a l  y  de su a c t u a l i z a c i ó n  en mecanismos 
b u r o c r a t i z a d o s ,  a  l o s  que, s i n  embargo, se  s o b r e v a l o r a ;  
y  en modelos  e d u c a t i v o s  t r a d i c i o n a l e s ,  mayormente cen- 
t r a d o s  en una r e l a c i ó n  a u t o r i t a r i a  y  en métodos d i s c u r -  
s i v o s ,  cuya e f e c t i v i d a d  descansa bás i camen te  en l a  
memor i zac ión -  
En s í n t e s i s ,  cuando se  hace r e f e r e n c i a  a  l a  
educac ión  p ú b l i c a  en n u e s t r o  p a í s ,  l a s  o p i n i o n e s  Y / O  
a rgumentos  no pueden e l u d i r  v i s i o n e s  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  
f a t a l i s t a s  y  desesperanzadoras .  Es ta  v i s i ó n  pa rece  
t e n e r  una base r e a l ,  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  e s t u d i o s  
~ ~ ~ e c i a l i z a d o s ,  que r e v e l a n  h a s t a  qué p u n t o  l a  educac ión  
p ú b l i c a  r e p r e s e n t a  a  l a  s o c i e d a d  y  a  su  e s t r u c t u r a :  
compuesta de v a r i a d a s  c a t e g o r í a s  s o c i a l e s ,  r e l a c i o n a d a s  
a s i m é t r i c a m e n t e ,  e  i n c l u s o  o r i e n t a d a s  cada una de e l l a s  
h a c i a  f i n e s  d i f e r e n t e s -  En o t r o s  t é r m i n o s , ' l a  n a t u r a l e z a  
s o c i a l  de l a  educac ión  p ú b l i c a  aparece d e s v i r t u a n d o  e l  
sueño de t a n t o s  i n n o v a d o r e s  y  l e g i s l a d o r e s  p r o g r e s i s t a s  
que a s p i r a b a n  aún a  hace r  de e s t e  fenómeno un t o d o  
cohe ren te ,  o r i e n t a d o  p o r  f i n e s  c l a r o s  y  u n í v o c o s  de 
n p e r f e c c i o n a r  a l  hombre, h a c e r l o  un c iudadano  p a r t i c i p a -  
t i v o  en e l  p r o g r e s o  d e l  p a í s  y  de l a  humanidadT1, e t c -  
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  t e n d e n c i a s  e p i s t e m o l ó g i c a s  
i d e a l i s t a s  han c imen tado  l a s  bases pedagóg icas,  l o  que 
se t r a d u c e ,  en que e l  fenómeno de l a  educac ión  se  i d e a -  
l i c e ,  s o b r e v a l o r á n d o s e  a  l o s  f i n e s  p o r  s o b r e  l o s  p roce -  
sos  de a p l i c a c i ó n ,  y  en g e n e r a l ,  d e s v i n c u l á n d o s e  e l  
fenómeno de l o s  c o n t e x t o s  s o c i o c u l t u r a l e s  que l e  dan 
o r i g e n ,  t e n d e n c i a  que ha c o n t r i b u i d o  a r e f o r z a r  l a  
p o s i c i ó n  i d e o l ó g i c a  de m a g n i f i c a r  l a  d i g n i d a d  y  grandeza 
de l a  educac ión,  más a l l á  de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l o s  
d i s t i n t o s  t i p o s  de r e c u r s o s  y medios  en l a  s o c i e d a d  
( ~ a l o m ó n ,  M.; 1981; V i a l ,  G. 1982; Jobet,  J.C, 1956). 
E s t a  s o b r e v a l o r i z a c i ó n  de l a  educac ión  f o r m a l  ha s i d o  
c u e s t i o n a d a  en l o s  Ú l t i m o s  años en e l  c o n t e x t o  de l a s  
soc iedades  campesinas, donde se  ha d e s c u b i e r t o  l a  f a l t a  
de r e l a c i ó n  c a u s a l  e n t r e  a l f a b e t i s m o  y p o s i b i l i d a d  de 
d e s a r r o l l o  soc ioeconómico ( F l i e g e l ,  F., 1981); c u e s t i o -  
nam ien to  que r e s u l t a  acorde con l a  i n t e r p r e t a c i ó n  g loba -  
l i z a d o r a  de l a  educac ión  que a q u í  se ha es tado  presen-  
tando.  
Cons iderando e s t o s  an teceden tes ,  p o d r í a  e s p e r a r s e  
un f l u j o  más o  menos c o n s t a n t e  y  f l u i d o  desde l a s  f uen -  
t e s  i n t e r p r e t a t i v a s  d e l  fenómeno, a  l a s  p rop iamen te  
p r á c t i c a s  o  pedagóg icas,  l o  que p u d i e r a  c o n t r i b u i r  a  
hace r  menos i n c o h e r e n t e  e l  fenómeno- S i n  embargo, d i f í -  
c i l m e n t e  e s t o  ocu r re .  Se acusa, en cambio, c i e r t a  des- 
v i n c u l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l i z a d o  y l a  
pedagogía  p rop iamen te  t a l ,  o  de o t r o  modo, e n t r e  l o s  
e s p e c i a l i s t a s  y l o s  pedagogos y  p r o f e s o r e s .  A l  pa rece r ,  
l a  base de e s t a  d e s v i n c u l a c i ó n  p r o v i e n e  de nuevo, d e l  
t i p o  d i f e r e n t e  de educac ión a  que cada uno de e s t o s  
i n t e l e c t u a l e s  ha s i d o  somet ido.  M i e n t r a s  l o s  e s p e c i a l i s -  
t a s  t i e n d e n  a  educarse p a r a  busca r  e l  c o n o c i m i e n t o  y 
desde é l  p r o y e c t a r  l a s  i n n o v a c i o n e s ;  l o s  pedagogos o  
p r o f e s o r e s  t i e n d e n  más b i e n  a a p l i c a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
o  p ropone r  i n n o v a c i o n e s  desde un p u n t o  de v i s t a  mayor- 
mente i n t u i t i v o  y  probab lemente  i d e o l ó g i c o .  Es ta  es una 
v i e j a  c o n t r o v e r s i a  que c o n s t i t u y e ,  con segu r i dad ,  o t r a  
f u e n t e  de d i f i c u l t a d e s  en t o r n o  a l  p rob lema de cómo l a  
educac ión  p ú b l i c a  cumple sus  f i n e s -  
SINTESIS, 
E l  e s t u d i o  que a q u í  se reseña  r e p r e s e n t a  un 
i n t e n t o  p o r  comprender l a  i n t e r a c c i ó n  en l a  s a l a  de c l a s e s  y 
me todo lóg i camen te  se  enmarca en l a  c o r r i e n t e  s o c i o - a n t r o p o l ó -  
g i c a  que f o c a l i z a  " l a  v i d a  c o t i d i a n a  o  a c c i o n a 1  como á r e a  de 
i n t e r é s ,  como campo de a c c i ó n  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  e s t r u c t u -  
r a s  s o c i a l e s n  ( H e l l e r l t ,  H., 1977 ; Ezpe le ta ,  J., 1983 ; 
Rockwe l l ,  E., 1983 y  Lechner,  N - ,  1984), p e r o  en donde l a  
a t e n c i ó n  se  c e n t r a  en e l  modo como l o s  s u j e t o s  r e - c o n d i c i o -  
nan tamb ién  l a s  e s t r u c t u r a s .  Desde l o  e p i s t e m o l ó g i c o ,  e l  
e s t u d i o  se enmarca d e n t r o  de l a  p e r s p e c t i v a  " n a t u r a l i s t a " ,  O 
" s u b j e t i v i s t a n  (M igué lez ,  R., 1977). En e l  campo de l a  An t ro -  
p o l o g í a ,  l a  t e o r í a  t r a n s a c c i o n a l i s t a  recoge e s t a  p e r s p e c t i v a  
a l  c o n s i d e r a r  que l a s  a c c i o n e s  de l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  un 
d o b l e  e s t a t u s :  p o r  un l a d o ,  son a c c i o n e s  i n t e n c i o n a l m e n t e  
o r i e n t a d a s  y  p o r  o t r o ,  son sucesos en l a  medida en que no se 
r e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  con l a s  i n t e n c i o n e s  o  p r o p ó s i t o s  de 
l o s  s u j e t o s  ( ~ t u c h l i k ,  M-, 1977 ) -  D e n t r o  de e s t a  p e r s p e c t i v a ,  
además de l a  i n t e n c i o n a l i d a d  de l a  conduc ta  y  de su  s e n t i d o  
p a r a  l o s  a c t o r e s ,  i n t e r e s a  tamb ién  c o n s i d e r a r  o t r o  c o n d i c i o -  
n a n t e  c u l t u r a l :  l a s  normas. Se e n t i e n d e  p o r  normas a l  con jun -  
t o  de p r e s c r i p c i o n e s  que gu ían  l a  conduc ta  e  i n d i c a n  l o  que 
n p o d r í a  o  d e b e r í a  sern ,  p e r o  no en e l  s e n t i d o  de f u e r z a s  que 
causa lmen te  de te rm inan  l a  conducta ,  s i n o  en t a n t o  gu ías  que 
c o n t r i b u y e n  a l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s  s o c i a l m e n t e  d e f i n i d o s  
( ~ t u c h l i k ,  M., 1977: 12-13). En o t r o s  t é r m i n o s ,  l a s  normas 
no e x p l i c a n  l a  conduc ta ,  s i n o  s ó l o  c o n s t i t u y e n  uno de l o s  
f a c t o r e s  que pueden hace r  c o m p r e n s i b l e  e s t a  c o n d u c t a -  Lo que 
r e a l m e n t e  e x p l i c a r í a  l a  conduc ta  s e r í a n  l o s  o b j e t i v o s  o  
es tados  f u t u r o s  que l o s  i n d i v i d u o s  p r e t e n d e n  l o g r a r  med ian te  
su  conducta .  
Más a l l á  d e l  peso e x p l i c a t i v o  de metas  y  normas; 
que como se ha d i c h o  es d i f e r e n t e ,  ambos aspec tos  de l a  
conduc ta  compar ten su c o n t e n i d o ,  que es s o c i o c u l t u r a l ,  es 
d e c i r ,  es a p r e n d i d o  p o r  l o s  s u j e t o s  en c o n t e x t o s  g r u p a l e s  de 
acue rdo  a  l a s  p a u t a s  que l a  s o c i e d a d  en su c o n j u n t o  ha d e f i -  
n i do .  D e c i r  qué metas y  normas c o n s t i t u y e n  m a n i f e s t a c i o n e s  
de l a  c u l t u r a  s o c i a l m e n t e  a p r e n d i d a  y r e p r o d u c i d a ,  i m p l i c a  
s i t u a r s e  tamb ién  en una p a r t i c u l a r  p o s t u r a  r e s p e c t o  a  é s t a -  
Concretamente,  se o b v i a  l a  p r e s u n c i ó n  de que l a  c u l t u r a  
c o n s t i t u y e  una s u p r a r r e a l i d a d  que e x i s t e  p o r  encima y  más 
a l l á  de sus  p o r t a d o r e s  i n d i v i d u a l e s  y  e s t a b l e c e  sus p r o p i a s  
l e y e s .  Más b i e n  se l a  c o n s i d e r a  p o r  un l a d o ,  un concep to  de 
u t i l i d a d  e x p l i c a t i v a  y  p o r  o t r o ,  una e x p r e s i ó n  que l o s  i n d i -  
v i d u o s  m a n i f i e s t a n  según l a s  c o n d i c i o n e s  soc ioeconómicas  y  
e s p i r i t u a l e s  en que t r a n s c u r r e  su e x i s t e n c i a   orandé dé, P., 
1980) -  
Es en e s t e  s e n t i d o  que puede a f i r m a r s e  e l  ca rác -  
t e r  c o n d i c i o n a n t e  de metas y  normas, ya  que en e l  marco de 
una s i t u a c i ó n  i n t e r a c c i o n a l  dada, rep roducen  e l  peso c u l t u r a l  
y s o c i a l  de l a  soc iedad,  o  en o t r o s  t é r m i n o s ,  r e p r e s e n t a n  a  
é s t a  en e l  n i v e l  m i c r o s o c i a l ,  no o b s t a n t e  e l  e s f u e r z o  que 
algunos ind iv iduos  puedan implementar para cambiar d ichos  
contenidos.  
La perspec t iva  t e ó r i c a  reseñada s e  o p e r a c i o n a l i z ó  
en una metodología que cuest ionó l a  s i t u a c i ó n  y e l  proceso 
de enseñanza-aprendizaje a  p a r t i r  de l a s  s i g u i e n t e s  pregun- 
t a s :  
- ¿Cuál e s  l a  o r i e n t a c i ó n  pedagógica d e l  docente? 
¿Cuáles sus o b j e t i v o s  p r o f e s i o n a l e s ?  ¿Cómo t r a t a  de 
I l o g r a r l o s ?  
- ¿Cuáles son l a s  a s p i r a c i o n e s  de l o s  e s t u d i a n t e s ?  
¿Cuáles sus c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o e d u c a t i v a s ?  
- ¿Cuáles son l a s  p o s i b i l i d a d e s  pedagógicas de l a  institu- 
ción educacional  para e l  l o g r o  de unas y o t r a s  a s p i r a -  
c iones ;  para l a  concreción de una y o t r a  r e a l i d a d  soc io-  
c u l t u r a l ?  
De acuerdo a  l o  que ind ican  l o s  d a t o s ,  e s  per fec-  
tamente p o s i b l e  s o s t e n e r  que en l a s  soc iedades  la t inoamer i -  
canas  coex is ten  d iversos  modelos educa t ivos  en to rno  a cada 
una de l a s  d i s t i n t a s  c a r e n c i a s  d e t e c t a d a s ,  comunes a  l a  
c i v i l i z a c i ó n  o c c i d e n t a l ;  s iendo l a  educación c i e n t í f i c a  l a  
que presen ta  menores p o s i b i l i d a d e s  de reproduc i r se .  Desde e l  
punto de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  e s t a  i d e a  s e  cor res -  
ponde con a q u e l l a  que af i rma que l o s  p r i n c i p i o s  de l a  escue la  
a c t i v a  todavía  no es tán  profundamente i n t e r n a l i z a d o s  en e s t e  
t i p o  de soc iedades  ( P i a g e t ,  J., 1967). 
No obs tan te ,  e l  fenómeno de l a  educación p ú b l i c a ,  
con su complejidad ev iden te ,  cont inúa descansando en l a  con- 
duc ta  de p r o f e s o r e s  y alumnos, e s  d e c i r ,  en e l  hecho o  i n t e r -  
acc ión  educat iva.  Son e s t o s  ind iv iduos  l o s  que aparecen 
tomando d e c i s i o n e s ,  en su c i r c u n s t a n c i a  h i s t ó r i c a ,  acerca  de 
a b r i r  con su conducta u n  campo de acción de c a r á c t e r  innova- 
dor ,  res taurador  o  reproductor  de c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l  fenómeno, 
Desde e s t a  p e r s p e c t i v a ,  s e  concibe aquí  l a  i n t e r -  
acción educat iva como "la  p o s i b i l i d a d .  de que l o s  a c t o r e s  
soc ia lmente  l lamados 'p rofesor1  - "alumno generen un encuen- 
t r o  que reúna -al  menos- l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
- que s e a  requer ido  y o f rec ido ,  por t a n t o ,  mínimamente pla-  
neado y consciente, 
- que permita que un mensaje X sea transmitido de t a l  
modo que quien l o  recibe pueda comprenderlo dentro del 
marco d e  s u s  conocimientos previos; l o  que requiere que 
quien l o  ofrece, conozca dichos conocimientos- 
- que represente una síntesis prapia o l a  reproducción de 
una ajena, y en l o  posible, llene un vacío de informa- 
ción en quien l o  recibe o, posibilite a éste s u  satis- 
f acciÓnn- 
Estando condicionada de este modo la interacción 
educativa, a veces ésta constituye práctica rutinaria a 
través de la cual mayormente se cumplen rituales institucio- 
nalizados, un proceso de cambio dirigido con participación y 
aporte de los distintos actores involucrados, o un cambio 
frustrado en alguna o en todas s u s  fases. 
La experiencia docente vivida en la Sede acusa 
manifestaciones de cada una de estas situaciones, y, funda- 
mentalmente, demuestra que la transmisión de orientaciones y 
prácticas científicas es favorecida y garantizada sólo de un 
modo 'parcial y esporádico. En otros términos, en centros 
profesionales de las características institucionales de la 
Sede, es posible afirmar que existe la posibilidad de practi- 
car sólo algunas actitudes y técnicas introductorias de la 
educación científica. 
Por otro lado, las conclusiones a las que se ha 
arribado refuerzan la idea que el fenómeno educacional, aún 
en el plano observable, es complejo, sólo parcialmente con- 
trolable por los individuos, en los distintos contextos 
especializados en que ellos actúan. 
Así, la revisión cronológica de los hechos difi- 
cilmente soporta una interpretación acumulativa del proceso 
educacional, especialmente en lo que concierne a los estu- 
diantes involucrados; sólo representa la posibilidad de que 
el docente, suspendiendo en este momento su acción, esté en 
condiciones de comprenderlo en sus aspectos estructurales y 
con ello, mejor preparado para orientar los sucesos educacio- 
nales futuros- 
En otros términos, el análisis de primer grado 
a g o t a  su p e r t i n e n c i a  en cada s i t u a c i ó n  c o n t i n g e n t e  y  e x i g e  
que e l  d o c e n t e  mantenga l a  v i g e n c i a  de  l o s  r o l e s  r e s p e c t i v o s  
de  p r o f e s o r  y  obse rvador  a  t r a v é s  de t o d a  su p r á c t i c a  pedagó- 
g i c a .  
F r e n t e  a l  d e s c u b r i m i e n t o  de t a l e s  hechos  cabe  
p r e g u n t a r s e ,  ¿ e s t á n  c o n s c i e n t e s  l o s  e s t u d i a n t e s  y más aún 
l o s  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  que l o s  s o c i a l i z a n  en sus e t a p a s  
i n i c i a l e s ,  d e l  e f e c t o  de l a  a c t u a l  o r i e n t a c i ó n  c o g n o s c i t i v a  
que m a n i f i e s t a n  a c t u a r ?  . Los d o c e n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  son 
l o s  Únicos y  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de que l o  e s t é n  y 
podrán a p o r t a r  a  e s t a  t a r e a  que p r e c i s a  d i a g n ó s t i c o s  r i g u r o -  
s o s  d e l  hecho e d u c a t i v o ,  si r e c u r r e n  a l  a p o r t e  d e  l a s  c i e n -  
c i a s  b á s i c a s  de l a  conduc ta -  De e n t r e  e s t a s  c i e n c i a s ,  l a  
A n t r o p o l o g í a  de o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c a  s e  ha demostrado ya 
útil. 
* Se a g r a d e c e  l a  c o l a b o r a c i ó n  p r e s t a d a  por  l a  a n t r o p ó l o -  
ga Sra .  Ivonne J e l v e s  en l a  r e c o l e c c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  
p a r a  e s t e  e s t u d i o ,  l a  que f u e  r e a l i z a d a  med ian te  obse r -  
vac ión  p a r t i c i p a n t e  d u r a n t e  1981  y  1982. 
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